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.. C E N T I M O S
No se adjniteOí suscripciones para esta ediei^
Seaáccíeia, Aminisfeaclón y  Talleres: M ártires, I Q j r  I S .
T B E jB íP O IT Q  aa.'viaaaii :> '  * -
M o  m . ^ r n m t o  8 $ a
1S EL í l S É i i l S l U T O i ' É W W '
áe Málaga y  su pravlnda




M A L A G A
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Jxmes 14 de Diciem bre de 1905
i,
'W' í;í
IOS E D tC IO N E S D IA R I A S  
B i b i i e t e c a  p ú b l ic a
LA
A
S o c i o d a d  E o o i i ó i i t i e a .
p í  AMIGOS DEL 'PAIS  ̂ ■ '
S e M ta  ab ierta  de i j  á
teme, ni de losTibéráléá ni délos 
do^epvadores éspérá ni quiere nada!
; estas condicipnes,.en las qué' 
«os L iarnos muy á gusto, compreñ- 
qera el. colega, .nuestro distinguido 
contrincante JEl Cronista  ̂ .que- pode* 
tíios seguir la línea de*̂ conducta que
A # te s  y  I ie tÉ a s « 1 'i V'
E L  O O B E A D O E
ili,
S E “ V J B N ® i E ^
. M I Í I L  f e L l N M .
DE LOS MOÍí.1:'ES DÉ MALApA 
En esta^ Administración informarán.
M O S A I C C I &
t i r í  C in is ifa i-M íts n '
leteóga'derecho á pedirnos más 
lo .̂ue queramtíh dar; ' '
ra ra  estas cüestíonés hay úñ trf  
hunal supremo,.cuyo juicio es inape • 
lable:el'dela opinidn púbjica; y pa­
ra conocer su fallo tienen los periddí- 
oos un medio segurísimo, y éste uos 
«ice á nosotros que qio^emos estar 
dojipletaménte tránquilos;
Y lo estámo^.
etRtts capedaies bna de famnci^a
^^aeaies.
^  y bal* peüwe ^  oitaMBéa-
haltadenes de los alármeles;
. La ^dca  másaatisaa de Amiaiada y de ata- ppr expertactán.
Pj^cw^ndamos al p6|»Ü<» ao cdnhinobñ apes- 
artícelos patentados cfm.otras Imttadbneb 
> pw aigunos fabriáimes*l¿is cíM íbí̂ 
j ¿n belieza, calidad y cótoridói; ■ «js . ; 
pridnise catálogos ilBstráfáos. . . ;
:̂ |Miricadón de todá dase de . eb|eiws de idedxá 
ctificial y granito.
IkDepásilxisdp' ttmesíos portland y cales'iiidTÍH|i- 
1 y despache. Jiíamaés de Larids.
f  i t i i ^ R i s m i b
4?I ínilitariamtí é'n: España
DEPESni
Para que conste
ii' vam os á  te rm inar de u n a  ve¿; ; 
Es p o r dem ás inocente la .te rea  eih- 
mdida por ' el d iario  cojáservador 
presentarnos en u n te rren o  de paiK 
cialidad en  lo que se refiere á  16s 
asuntos municípáleS; y  cae en  faltas 
* d e  lógica y en lam entab les' ihexacti- 
¡tudes al afirmar, sin  ftibdam entó Al­
guno, que tenemos co n  los libérales 
‘lenevolencias que no tuv iifioscon  los! 
onservadores.
La falta de lógieaiconsiste> en. pre- 
[tender que á  estae/Afech^> «bubiéra^ 
os hecho u n a  c á m p a ñ #  contra; 
idministracióu ítberaL —que puede 
lecirse que no Wá coíñfenzádo todb-
es ün# 
iCaáádq
— ■-----Í - -w »  86 h&U’ W
blevadb muéhas veces durante el pasado si^ 
gltíí las más de ellás para imponerla líber- 
tod. Puede decirse que ello» h'ari'éido el po- 
der moderador; jPerO cüándo se han stíble- 
tAñé pará áproreclíatse éllbs del knnfe? 
|No han puesto siempre el pbder en manos 
Je an partido jiolítico? Aüd estando un »e- 
üeráí al frente d'el Gobiétho, el militáií&io 
ño ha im^erádó. Cbn>Eáí[>arterb impeííT^r 
prógímsísínb; boü Naifyáezfel moderantiSmo; 
con G‘Donheiria Unión Liberal, cotí' Péim 
1̂  revolución, con Martínez Campos él ñái'- 
^dp conservador. ¿A qué viene, por lo tan­
to, hablar de mllitárisino, eh uñ páíS dbhAé 
los h^itáres se han sácriflcado á centéná- 
res por elevar á hombres civiles qutf rep:íé- 
sentaban diversas tendencias políticas, pé¿ 
ro nunca^krd entronizarse ellos, y buyos 
botobres, tina vbz arribá, le dieron üá’ btiñ- 
tajlié á la escalera?
José'Naséxs
I v a  c u e s t i ó n  ̂ s ó e i a l
í fe yque rcaMefite ,po comenzará 
lasta quese a^irtiéb^ü^iqá^p
os y se constí|qyíÍ! él Ayijiñta îéiit^^  ̂
«i definitiva-TV̂ eómu la qup' iiicípios 
contra la aduíimstración cbuiíervádoTí 
en el transcurso' de dóé dos años
ií'dá péffectaiiíenté.
Ipuando el co]^gÁ vc?i güé; él 
|mpo y que el actuái Ayüutjimipiqlo 
^  siquiéfa la. mitad deílasíbarrar 
^das administrativas que hizo el 
iriorybosotroscaHebiossin.com- 
prlas, entonces sérá A'llégada la 
* sión de bablárj cbn algún fiind^ 
^nto, de beneryoípnciaéí ■ ■ '
I? consistetí láé IM^étitudee en
p a r  que n q  b e m ^  “p í í ^
Sentados alrededor 
de desvencijada mesa,
* y  apurando jel contenido . ■ '
de una modesta,botella,
varios si ’̂etos disputen, 
y  dan gritos y  se increpan.»;
La grave cuestión social* 
han escogido por temaj 
y aunque .prosiguen los.gritog.- ~ 
y el escándalo nó cesa, 
una voz aguardentosa 
exclama: 4r.{.Pero qué bestias 
r son ustedes îi discorriendo 
en cuestiones como estas! 
(Garambaiixíie caracoles»)
* ¥o, que anduve' por América 
y que conozco las artes, 
y lascienciasi.y lasletrás '
- ! éuando son negras y gordas
* yícuando ébtán.bien impresas;  ̂
¿Siempre be dicbp en qidas p%t0s 
i,ii(Trae,l Corom&a; ptrp^boteUá) - 
.áque los obreros pp deben,  ̂
rponcuirir á las.taberí^  ■ , 
íú;;8i es qñe quieren'iiustrárseí;
¿by vencer enda contienda;
; y ser bpmbretde respeto... ' 
no ser;unos Jtfmeras- 
K.^Habrá^itaduque.denigre .
V como una iborrachera,, j ; 
que nace á los hombres perder. í 
por completo la chpyeta?
., 4Gómo támps.á imponernos, 
al patrón, queinos arrea,
¿A Si olembs :siémi»é!4 J
(Carapt̂ ioti Mena los vasos.)
Ravenot, cobrador de tina casa de banca 
desde hacía diez añoS; erá’nn
salió á la calle
modelo. Jamás se le habrá'tenido * q í í S  
éer la menor observación ni sa había no­
tado error alguno en sus cuenta».' ■
Vivía aolo, .evitaba cuidadosamente la» 
nuevas reIaciones, no iba nunca al 
era (mmpletamente felbs.
Si alguienídecía j.ante él:.
—¡Dabesér muy tentador eso d'e mane- 
jar^an graúdós cántidádesí 
' Contestaba s'encillámgrité'f ' '  *
¡Nada de ésol ¡El dinero que  ̂b0)'U0jd 
pe^uece^ nops dinero.
Bfa Efaveífót él hombre íntegru de • su ba- 
írio, el árbitro de todas las cuestiones de­
licadas. '
Una tár4e én que, deMq'cobrar varibf 
vencimieiitóá,' no r^resó  á su éáító^ála béi»̂  
ra acostqmbrada. Nadie sospechó siquieSá'CT.UÓ'llIlblfíMfl. nrill'illÁ
o largas horas sin rumbó fijo, ,deíe 
í de .cuando én cuando ante la casa
,sepor̂ «̂ Olssñorl,..
. 4e ,sÚ8 ,,grandes¡ esfuerzo's, nó̂ po- 




!, la i^pcbe por pegundayez.
|y íocjó!—decía pora
|ótroŝ . eí, lŝ (3n,v buúdiéndOse,|as
áC .̂tíÓd îfancos en. bñíetes, 4ó 
' ( «ó, Qdia,disponer de ellosf'
’ ̂ ®bt|tar;.qe'SUím.pezá babíá pá»á- 
po  áños énjpresidióy-'sú tbéoró se te' 
g)a de ]pá. manos! ¡T lo’ perdía ineví- 
iWonfa ‘por >jjo acordarse de un non)|
,4
¡A.’ .{i
B l  ' d . C 3 a a t i v o  d . e l  S r ,
ptabá^onvencídó dé que le era impot 
siblé recordarlo! ^  ^
i^xeiiÓt en el colmp. de la désésperación 
i«chótA correr, átíropeÉandó á la ^ n té  y sin 
í®̂P®®0'4®*"1q®í earrusjef;'^ rf i,'r¿ <, /
na? S ó l^ r  ®̂“J^ér uir 'acl^ dóso Seija gue bril^lia^S resplM¡dOT de^?¿ 
nal. Sólo era posible la hipótesis dé'uñ aéó-j’éstreirást /  ' -
mÍSÍ*  iÜ  í°® infórmes uecé-| —¡EHeAtír, el señor!... —sollozó angus-i *
h ff  o fáífí fuera de.éí.-’¡Maldito áokbrel... ■
.  L  escalones quecondutfen á la-ri-
puntualmente bera, y .4espüó8 de haberse Cebado, bocat t t r s i v i v A. .a1 '_jt___I
* 3 ? x - a e T o a
pesetas que el señor don Domingo Trueba nos entregó para socorrer á las 
familias emigrantes mas necesitadas, han quedado distribuidas en la forma siguiente:
. Juan López Asencio, esposa y 3 hijos;
* Francisco Martín Gáno y familia;
José Aguado Martín; esposa y 1 hijo; ’
Miguel Alcarria Perrer y familia;
Juan Atearria-Perrer; esposa y 4 hijos; 
j Andrés Gebrián Perrer, esposa y 4 hijos; ,
, Vicente Sánchez Sánchez, esposa y 7 hijos;
- Estéban Oi tiz Cano y eSposa;
Francisco Moreno Cruz, esposa y 4‘bijó»;
Pedro Talayera Pérez, esposa y 2 hijos; 
i m Antonio Plaza Rivas*, esposa y ú hijos;
? Manuel Peínánd^ Periíándéz, efi|bsáy 1 hijo;
Juau Gauo Gutiénrez, esposa y 6 hijos;'
Antonio Arandá' Camacho, esposa y 2 hijos;
Santiago Olivares Niífto, esposa y 3 hijos;
; José Bermúdez Fernández; esposa y 3 hijosi 
. Diego Berdúm Gallardo y su madre; 
j José GómeS Díaz, esposa y 6 hijos;
‘ - Antonio'Mesa Torreé; esposa y 1 hijo;
Alfonso NúfiezMora, esposa y 3'hijos;
José Bonüla Ventajé, esposkyfhijoS;
.Eugenio ChicoPemáiídez,‘esposay 3 hijos;
taumentos y (ifis.pjinjaciqqé̂ ^̂  
pales al intérjós Rújó||eó q^ cóñtie- 
el proyecto de ^résupu,egtp9 qúe 
’)rá de ser sometido mjay:proiitO;i á 
aprobación de la Junta de asocia- 
jé, siendo notorio qüe tales pro- 
las hemos hecho én diferentés 
ijps y coú insistencia y 
Ip como^l qú^má^ Mrp Ctó 
<4iferencia dé qifé’alpácerláind 
ii^mPs conveniencias de cama^ 
^ica algang, sino los inté- 
lesesl^álaga; pues en esta cués- 
fón ep'lue las íraGcipnes pppáijqpl" 
8̂ locales no van más qpe S yér 
ien Saca mejor tajada é  consigné 
fayor tiúcaero de puestos para man»; 
"jDear, nosotrós nP téñemos finali-̂  
Id interesada ningühá, ni piüéd|b 
lavemos conveniétíéias paitiduiére^ 
“hingúngénerp.  ̂ ^
q̂uí, no obstánléi^qénSufaV 
merecen jos excesos y, deíqéÜilŝ  ̂
que adolece el presnpuestp m i^
■ presentado por los iiberides; 
mvimos y seguimos Sosteniendo 
^  esto es lo qüe enpja y  saca de 
icio al colega conservador-^ue iP 
Hoque puedan hacejróhajráhhé^ 
|d los liberales, no hácó buéínó lb' 
hicieron los conservadPíeé^ y  
los que défendipron y reputáron 
, buena la ádmiinjstracion di^- 
ihtada y deplorable anterior, po eg-r;
SI es spíó nliéstifá.
por estar fállós dé luces;.
Hiunbur;' 
' dos có'éá
Stís docuinéhtos de crédito y cobrado su úl­
timo 4in6rocei'0aAe la pnmrta gs M(mtróái 
ge, á eso dé las siété. S 4 . recaudación asi?! 
cendra eu aquel momento á más de 200;0(M) 
francos, Dfespués se perdían sus huellas, i;
Por escrüpulos de conciencia se telegrafió 
a todas las estaciones fronterizas. PerO< pa­
ra los directores dé la bancA^y’paíála' tíó- 
hcía eru in4bdable que Ráhéncit había sido
robado y/anojudo al Seuá'. j
Una’ sola persona ényaiís se^eneogítride 
hpmbroq al leer eéto en los periódicos: la 
tal. persona era Ravehót.' j ^
|[ientras le buscaban sin dédMnSo, nues­
tro hombfe dbVmia tranquilalfa&nté eh uh 
hotel, conFlos 200.000 francos en el bolsillo. 
Eu horas se había convertido en un audaz 
y descarado ládrón» ' '
Ravenot no había querido %úólprender la 
fugAtran^oniendo la frontera. Eía dÓM* 
éiado listo pará creér qUe algunos centena 
res de .;kiIómetros podían sustraerle á 1l 
persecución de los grnidaiméS y ño‘ 8é«hái: 
cía ilusiones acerca de iá suerte que le es­
peraba.
Al día siguiente metió lós doscientos mií 
francos en un amplio sobre, que cérró v con 
cinco sellos, y se dínigió á casa de un no 
tario. ’í ,>
—He'aquí de lo, qué se trata'^dijo al de­
positario de táí'fé'pú.bllca.—Esté sobre con­
tiene varios valores j  Soculaentos que de 
seo depositar en sitio .seguro!* Parto para; 
pn largo Viaje y no sé cuando volveré. Le 
confío.á usted este pliego, suponiendo |̂ qu,e 
nada se opone á mi determinación.
Levdaré ácUSted*un recibo,».r.
Ravenot estuvo conforipe eu ,uu princi­
pio, pero ̂ después; reflexionó. ¿Un recibo^ 
No tenia á quien confiárselo pi;pqdi,fí cp%- 
servarlo ep 8,u poder, sinVgiavé riesgp, de 
^co mpr ometerse . , : . ¿ ! r , .  V.,,! ,
S : AÓ.nque. ,,ñP .hpliíá. preyigto .seméjant; 
;upmplicaeióp, {wn^tó én toáp ,Mtura1: 
4^-^Soy SPÍP\ en«M jpuudo, y-̂  ̂ ní
Í parientes ni. viaje qitie vpyA emj.b j^ d e r es .elgo;uy^||Kadp y.mi recibp: p^ driá perderse,' AeeptlPasted mí depósitp en su.arcbivpy á mi?Tegresp bastará con que 
diga mi nombre á-usted ói á eUfSucesór,
' ;Es.que.:í,v''. .i':;;-!
.-"-Consígne^ustefí en éírecíl^ quenp, po- 
4ráVer re^lamafío sino en ésa forma.
“-¡Corriente! Tenga usted la bóndád de 
decirme, su nombre. ' . ? . .Ü,
—Enrique Duverger-rcÓntéetÓ el ikSrón 
^invacilar., _
GuándÓ RaVéúot ébtíivo efílW callé Íáñísé 
un suspiro de satisfacción Uabía>,realizádo 
la ípriqiera .parte d?' én programa. Si le ééfií^ 
ban manó; éipi^Óduétp dé‘ éu rPbó úó cprríá 
eltmenoryeii^p. * '
háveuptKtóíá ca;iéúladó'ló sip^
“-Guándó háya cumplido McóUdéñá;éii- 
trp eh posééióh de M; depósito, cuyá piro- 
fiédad nadie podrá diéjpuMméí Güatro '
me no se
cómo hóé páéá á hoSotrOS. 
(Chemba, vePfía la énenta.)
Digo, si es que los presentes 
, Jap qüiéréh^ t^
' ■ P. PILLO"
h í l I t e M d e  1 8 6 » ; ;
Sé rñega á loÁ.superyivieute,s,] dé los 
rrorés cometidos, en Málaga Almpulsoe 4® 
baéjtardai pasipuee pptítí(^ L% .4e 
Enero dedfí69,ée Sirvan concúrtir al Gírcn- 
ló Répub&eanp ei jujiYes 14 prómmo á las 7 
^  Éte, íñ(|<̂ he; p m . hviniíí’ar una cpipieión 
que se asocie á ja j |m ^  m t^ e ^  dé Unión 
Repuldicama, con ó^'etÓdé ^cp^dar la^forr 
iha*yMédios 4e llevar á^cabp' úna demos- 
tíraci'Óu 4e éímpatiaéPl l.^del á í^  entráhté;; 
á‘ los ciudadmaos qne.Yalerpéámente »ucum- 
lfíeron,aj,P^omÓ' su áihór á la
Repúblícó, éh áqfíéHu' inolvidable fecha.— 
La Comisión. .v':’ .
« r a í m e l e
encaja b ien  esto  pa lab ra  pn6s- todos los correligionarios ihscidpjee
'fifi moda p o r él Sr. S a lm e ró n ^  
el émpleo dé j o s  rayos y lÓs 
IOS contra la  áclual, p o r que b q  
Ijusto censurar en lo g  dem ás fiyi- 
vy vicios que tieuen  en  tantá; d  
ifor escala.
este caso y en  cuan to  se re fe re  
ícuestión que se ventila c u e s to s  
^ n t o s  h istóriéos de la  zapaties- 
a n á rq u ic a  local, no  noehaU am ós 
tetros*. El P opular, afortunada- 
sute, está capacitado p a ra  censurar 
■ gestión pbfitica y adm im strativa 1 unos y de otros, de estos y aq u e - 
m o le  debe m  leP«íL!
^  el censo del partido para el próximp dó- 
¿lingo-17 del actual .á las pcho de íá  jimcije 
&¿el local que ocnpa eí; Centro Instí^tivó 
^ r e r o  Republicano de |q expresada lopi^i- 
|ad; ;^ n  objeto de proceder á la reñova(^Ón 
de dicho organismo.
£á convocatoria para los socios del Cen­
tro Instrnctivo Obrero ÍEtepalilicahó tendrá 
también por objetó designar nueva Junta 
Pireétiva, actp'quese veriflqará á cohti- 
nuación.dei anterior pn el local, día y jibjra 
embalados.
Estepona 10 de Diciembre de lÓOS.-rPor 
la Junta municipal, J ^ r o  Femándü Oiro- 
IZ».—Por el Centro, Manuel Buis Atiroyo.
acab(
cueri
el rio. para nrefrescárae 
p topy  la eami., A tr í^ e  el agua qi^ 
jijál f if í jipr ,,appdmarse de todo sm
Personas 5 Pesetas 11
» 9 ' » 19
> 3 » 7
















»■■ 6 ■ » • 12
' »■ 5 11
' *•■■■1 'T -  • -  -I-
Personas 119 Pesetas 950*00
Mintióse deslizar suavemente y sin áÍien-¡ barriles. (B). 
tos payp .agprrai^ee á la orillai,. sé,sumérVió ~ ' '
N a e a tp o a  v ln ilg  Mn I t a l i a . - H e
aquí la parte del tnodus vivendi con Italia 
firmadoáh|ládrid,el S Noviembre 1905 que 
se refiere y ^ s  vfaós^ fe 
•«Núm. Sgl^inps,# .
(A) De cuaiquiW blaSe én botas ó en
Déréchó gefiéVár: lifés 20 él fiectólitíró. 
Dí^échó cohvéuciónál: idéni 12 idém!.
'(B) ■' El vihP' natiUrál huyá' fuémá alcdhó- 
licá shóére'los 15 grados, además dél dere­
cha* del tihp, sátíéfáré por cádá grado qhe 
exceda dé-esté Umitó lá  sóbrétása dél álcoi- 
hoP; a rázon-de hü litró dé espfrith'anhidro 
pw' girado y por hectólitré. ^
LáS fraéciónéS dé'gradó ho sUpimÓlés á 
.íoi , - r l a s  cinco décimas no áé computarán: tas
repitió el nouLbre de'Da-|que exjéédan<d6 ciiiéo décimBé,se compUta- 
' V a -1 j  J  j  rán poií lili gradoDespués quedó todo sepultádo en el más
len el'no. El frfo le aturdió. Rávenot tendió 
los br^os... levantó la cabeza... desapáife- 
ció.Ví yolvió á la súperflciei; y de pronto, 
haciendo un supremóf fesflierzo, gritó éoh 
dessesperado acento>'
~ |Iy rfiiil ¡Socorro!.., ¡Socorro!.i.ííDci- 
vergprtiDtf.;.!I ®luiuellé ¡estába. de,el^rto. JEjl ,águ& cho- 
caba^^ontra los pilares, del puehte y el eco
abso|atp;í silenció*
MaÜRICÍIO HsVEt*
Q t r u  y 0z  é j  m a t o n is m o  '
PeW visto que.no puede transcurrir mu- 
ejió^lempq sin qhe háyá qdé¿ lamentar al-, 
in|sucesó sangriento, unas veces por el 
limo dm aleófíol y otras por .el capricho 
I ma||aV¿coiho ocurrió  ̂ ¿finché. . 
qómó á las’séis 4‘é la. tardé de áyefcüéé- 
tionarén.,en la Puerta.4,e'Velez, Manuel 
Montero, Meldohádo, je  25' afids, soltero*
La rf^iieza alcohólica de los vinos dulces 
que contengan más dél uñé h®' ciénto de 
azucpr. no fermentado, en los cuáles él 
azúcar total (sumadoé juntos lo» azúcares 
préseátes y' aquello» cbrréspondféntes al 
alcohol contenido én el vinó) exceda del 26 
por ciento, se calculé agregando al alcohol 
contenido en el vino, aquel correspondiente 
á los azúcares presentes (azúcares más 
0.6S).
* el derecho sobre el vino en botas ó 
barriles ^ tá  iñcldiÚO el dérécho Sobré él 
recipiente.»
(e)i
. .  1 . ' : ------ - Dlg B«ieé© Iong.—En breve regresará
 ̂ - y él .pujeto . 45 pési" ‘4e'BaWblona la aprécíaMé'señora doña Si!-
antecedentes, Diego , Gapavfóe Molina, mona Gortés de Gadulla' que marchó á' la'
uai^eniagenie de . 21 ^ o s , soltero, do- capital dél Principado con motivo dél gra^ÍBTI' TííÁrílá’a ''■'J#'liadpeñ la caUe deSán Nicólás húm; #  estado de salud de su hija la señora dó- te oñcio pescador; - - - - -  . o
nu
ornó el priméró fió lléfába ningún áríha 
locieráflad ízípné fíe su contrarío, 4ió 
erminada lâ  reyerta, marchándose i.de 
lsitiO;¿;' . :;;¿!í ! ■ ' ,
in éstó se presentó un jiermano de Ma- 
Mqptero, ijamaáó, Mariano,, y al.verlo 
éntáffents se ¿sbalánzó sobre , él cpu 
Ifaca .én la mano, gritando entonces 
■ ,no:; «¡Manuel, quéme matan!» » ¿
te, áLoíblaVézi^éh hsrmanó; ’é ^  
Irarhácíá donde éh:
j0 t|^ eé llir  á ’Su*4efátísá;' áSrojáhd^
^es sobre Cuavenfa ^enieJ y émpezáhdS 
Alucha cuerpo A cuerpó. ¿ ;
iáhael Mónteró y Diego GapáraÓs iaye- 
|e l  suélp, áséStándó éste una pufialadá 
^suóontrárió; qifíefíal sjentirse hérido hL 
itánii^á ̂ áfuer^ios y arrebató el arma á 
rgníuflentó; descargajadó éobre él ya- 
gólpes, empréndiéndo la fiígá ihiné-
ña .Cecilia Gapulla Cortés de Pláüasi 
Lá éiífélmá sq éncuéntrá ya muy mejo­
rada..
M á lá g »  c léA lid red g aa . — En el
pláh'de ferrdcárriies Secundáriós áprobadó 
úitífcáhíefíéé'hbr él gobiérho y que cóm- 
préndó éh citójuhto 2.541 kilómetro» de 
cohéírucélón,* sólOéorréSpóhdé^^ á la pró- 
^vihciá dé Málaga 54 kilómetros ó sóéf 24 en 
lá Knéá’ de Torré dél Mar á ' Maréy Motril 
y 30 iuéM'éh la dé Torré del Már á PeriánÚ 
jíor Yélez. ’ ' • - ' i ’-
Gomó siémitre há‘ salídó^ éétá provinéiá 
:perjqdicá4á'.:''. ■ '
^s'répreséhtaiités en Córtés de todaS 
prtíéédénéiáá y c'óló'rés úhicáménté sé cui- 
dáh;dé éiíé réhcülás dé famiUá; déjáhdó éü’ 
ePniayór'ábándóiió^áhto éñfeiérrA verdé- 
déra iréscéádleheiá'é iátérés. '
'.; ^CaDÉjlo'^' fllóíibqeádio.---En' élpaséo- 
dé 'Sáiíéíiá ̂  4^^bÓé  ̂anoche óicábállo de' 
ud cbché
cincó afioS málos pfonb> sé j0as iré 
á vivjr a l  campo, y paTá todo él mhndó se­
ré M r.D uyér^ér."''.^^
Al cahó:de alghhas hóráá éórrló á éntré- 
gusé eh mahóS dé lá jiistíéiá. ' 
íQualquier ptrp hubiera inventado una 
hiétórietá; pero él pi^efirió confééar él robo. 
¿A qué perder el tiempo inútilmente? Pero 
nó hubo medió de árróhéarlé ni úna sólá 
palabra ácércá dél nsó qhé había hécbb de 
los doscientos.mil fíaneós:' !
No^e nádamá8---Bé limitó ádécir áco- 
Sadó^oról|uez.‘---Me dormí én un banco.». 
y  á mi vor me jóhárón tédó énánfó llévabá 
énciina..' ' 'v¿ ■ ' '4
Gtocias á sus antecédehtes irirepróchahli 
‘nolfpé éondéhádÓ más qile á  cinco áñés 4< 
reclusión» -'.¿í-'...
En el establecimiento dóndé; sufrió 
condena fhé 'im inod^ó 'dé réclhsbSy ’ cd: 
había sido un modÉó de eihpleadbs. Ll<
¡ V i ■; \ * i, /. w u cuüijio prumeuau. dé D .Ju an  Reini* Yé- 
áuaa mujeres,q|ndujérÓn á Diegó Uár-lntíltámdó'él épndüctórúéí yehteúló;. Prán^' 
’Ós.á lá casa déjgocqriro.de la paUq ,4é ciscó Párfán iMóréhó, c6h ühá héridá cóh- 
JPf 1*410», Jévo a|itás<dé ilégar éhcohtra-i tusa leve en la cábééá, óué lé fué chráda en 
®®®̂ ®4®».Ái^e ló llevó á dicho está?llá'éásá déjSÓéÓirb dél distrito 4é lá Ala  ̂
hlHPÍmi6úto b.enéflcp, dphdé él. médico dél médas ' / v
gn¡ pie U. FráncispÓ Cázorl^ practí, 
»■'̂ V ^ábastiáh Delgado le curárbn de 
pr®éra intención láshérldáésighiehté^ 
'^4® V^PWmetrÓ-ó  ̂ una,' Óh, la 
tof®riór,dé láé ré^óhés éscapiüarés; 
fíPimzoriprtáhte dq cuáiró ̂ céhtímétros 
a cara- anterior dél téircio ihéiRn...... - . , tercio medio del
o izquierdo; dos élósiones deidiez cen- 
ros c^ih^hV ®llj la región Ifímbar y 
eridá; fimz^córtanté y  peñerante á 
¡ridád,, éómo.ídécuaíró- céntímátros de 
. u4?,s|fóá4a¿jan la parte inferior.de la 
óá ̂ escápulár^quiérdá; ápréciáÜdofSele 
ei^áema en̂  Ja expresad^' re=i 
h , jpróaaoídó pór haber péhétrádó eí ar-̂  
a en el| Pulmón izqttiérdó, sálienÓo el 
ealexte^ox.
En lyistádéiá gravedad defliétídósá áviv 
éó al juez instructor de la -álpmedá» señor 
Alvaréz! Végáv’qhien'en ^  áctdéó pérsóhó 
®Y 1® e^?h4fíáocprrq tomando déolaración
al herido, qüe máh tardé fuéóphdüéiáó éh
^ a  camillam Hostótal ̂ p ^ l ,  acóm^añado 
del sereno Blas Pódadérá,
Pocq dpsppés él inspector dé. iVigilímtíá
al fin el día de su Iteración. Se le entrega» Juah Glémentey varias,personas se per- 
ron diez francos de su péculió, y ál versé Vonaróm é'h el mismos est^lééiháento cbh
én fá caite, resolvió dirigfiteeinÉie'diaiáméh:^ ' ' -----’ ' ' —
te á casa del notario. ' si
Rávénoi veía éh éu imágihacidu lá  ésá4f 
ná tál cual iba ájiasar. ■ ^ : i
L lé g i^ á l despachó y Be áéercaba A 'íi 
mesa del d ^ s ita r io  de su tesoro.
—¿Qué (pósito? 4 A nombre de quién? 
—A nombre del señor . »4 
J^avenot se detuvo bruscárnénté»
■—¡Dios míól ¡Dios mío! ¡.Ya no me aeueí-: 
de del nómbce*qné dU 
Trató de.hacer mempria;.. ¡y nada! 
¡Calma, :ealmaI —̂ jo  para sí sentándo^ 
sé en un banco. —El señor, el señor...
Teníá fil hombre en lapimta ,de la , le®í 
gua, y, sin embargo, no lograbá dás con él, 
Mordíase les labios, no ppdiá permaue- 
cer dos minutos en un mismo sitio y estuvo 
á punto de echarse á Uornv #  rabia, ppfo 
mientras más tforzabaqn^ exención, más se 
aléjaba el nombre dó BUS lábjos.
Ravenot pasó todo el resto del día sumi­
do en la mayor desesperación!
—¡Él señor, el señor!... 
jilegó la nóclm. Rendldó de eáhsáócio 
entró en un hotel, No pudp con fiar el sue­
ño hasta el amanecer. Guando se. despertó, 
el sol brillaba en todo su esplendor. :
De pronto, como erá uajmral, surgió de 
nuevo eu.eu cerebro la mismo idee*
Manuel Mputero, que presentaba una herí- 
dapunzqcortante de 40S centímetros en la 
cara pósteriorf de la pieímir déíéphá;^ Una 
erpsión en iá’ izquierdu y ótrá'eh el pómulo 
de igual lado, >dé proñóstieó léVe, recibien­
do loé oportunos auxilios facultativos.
Üná vpz corado, dicho ihspector júnta- 
menté con el héreho Dafael. Laráí éphdü- 
jerbn m heriáó p la Aduana y  después en 
un cbché á laOárcei.
N O T i G I A S
^ 1  a r r i e n d o  d e  éonouiilois.-^La
alOaldía dé ésta capital ha dado trásladó á 
la Cámara dé Comercio y á lá Spciedád 
Económicí  ̂de Amigos del País de la reso­
lución recaída en el expediente formado á 
instfocia^ dé dfrháfi OOfpoi'acioneEymu mo­
tivo de los abusos y atropellos qué Se co- 
meteh en Ips fielatos y puestos de vigilan­
cia consumos,
E | arriendo ha comunicado á sus em­
pleados las ínás Terminantes órdenes para 
que él público sea tratado con las debidas 
consideraciones y respetos, y la alcaldía 
ofrece por su parte emplear cuantos medios
estén á su alcánce para eTdtar la repetición 
I de tales hechos.
~líiBÍftiiJtéliSín'i—Há déjádo de existir* éh 
Madrid' la fíra. D." Patrocihió Gutiérrez 
Sáhéhéz,*madré‘aér ftíhciOháriO dé "cprréos 
y director dé El PoHíétíir Péstap D. Pifan- 
cisco dé AsfS' Gtttiériíóz; ghe reéientémehte 
estuvo en Málaga.,
’ Re(hba éste húeélró î éSamé» 
E nlÓ ríííÓ .—Ayér sé hállába algo ih- 
dispuesto etóómeíciánté dééSÍa plaza don 
Francisco Masó Torruella,
D'éséámÓé Viyaméhté Su alivio. 
VlíájferliÉi^Ayér llégarOn los siguien­
tes, hospedáhdOsé: ^
HOtét Yictoria.—-Dáh Angél ROdQÜguez 
Mülán, dón Plácido Gpftés f  séñolra f  don 
Eduardo RámOs y Díaz.
Hete! Golóm— Dóh José Sánchez Gómez; 
don Véñtuia Bóhítéz, don Andrés Guiiérréz 
y M. Mauricé Peyiussah. '
Hotel Niza.---Dón BariOlómé Tomes; dÓh 
Ahirahau Benarrpch, don Francisco FOhs, 
don Santiago López de Quintana y dóh 
Francisco Brom; <
Hotel Inglés.-»-Don José Herhándéz, dóh 
Antonio Gou y don José Alen. '
^Ípeliitíicfla»^M atéo Delgado Gallé dé- 
iWció ayer a la  pólicíá qúe hará úhos dOs 
meses étí espéSaV MatíaO)ólgado, entregó a 
una tal Francisca Bermúdez Barroso, para 
qué las véndieto, varias prendas vélof ádas 
én 18,50 pesetas y que hasta la fecha no le 
ha entregado más'que una peseta.
S e r v ló ló  f le  e o n e o s . —Él Sr. Ad­
ministrador de UorreOs de estai'capital nos 
participa en atenta comuhicacióh,< que des­
de: el-£a 15 del corriente la cóhduccióh dé 
Golmenar saldré de esta oficina Gentral, á 
las seis én punto de la mañahá:
C o le g io  P e n le la i  H é n e a n t l l .— 
Mañana viernes á las siete y media de la 
noche, celebrará: sesión general ordinaria 
el Golegio Pericial Mercantil,'para proceder 
á la renovación de su junta directiva para 
1906, aprobación de pfesapaeetos y cuen­
tas y demás asuntos pendientes de despa­
cho,
A  M ad rlÁ .—Para Madrid salcfrá en 
breve nuestro querido amigo el catedrático 
de este Instituto general y técnico don Luis 
Méndez Soret, que pasará ehla córtelas 
vacaciones de pascuas y principios de año.
R e u n lé ia  BÓ»0x*étai.—Ayer tardé tu­
vo, lugaí en la Diputación Provincial una 
reun id  secreta.
Dícecé que trataron de las últimas eléc- 
ciones municipales celebradas én Málaga, 
sin qué se seim los acuerdos adúntadAs... .̂-.*^
¿A  d ó n d e  I rá ? -E s ta  es la fecha mt 
que aún no se sabe á donáe será traslada^  
la Audiencia provincial de Málaga.
; Sobre esto se fOrman diversas cozjetüraá, 
y hay quien cree que medían elevadas iu-' 
* fluencias para que sea llevada á Autequera., 
j El tiempo avanza y precisa saber si Má-» 
laM queda con ó sin Aadiehcia.
Esto último causaría á nuestra ciudáí 
grandes perjuicios.
D e  v i a j e .—En el tren de la uha, Y! 
quince regresó ayer de París, el director de 
la ^compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces, don Leopoldo Keromués.
De;Madrid,Jel Goronel de Espadó Mayor 
don Pedro Bentahol.
—Eu el de las dos y media llegaron de! 
Granada, lós jóvenes estpdiantea dpn Ra-;’ 
fael Caffarena Sola y don José Domínguez.
De Algeciras, el primef tenienfé de Inge^ 
ñiéros don Mariano dél Pozo Yázqiíez.
—Eael dejas tres y quípcfe salió hará! 
Madrid el apreciable joven don José Hiérro!'
Soóledi|rideltáógf|tí(!too,!xD I'Séé- 
lebrójuntag^eral ordinaria la Sociedad ' 
de Litógrafos para elegir la junta que ha áee. 
actup durante,el año entrante,siendu nom''! 
brados, por mayoría d'e vptos, los compa^ 
ñeros que á contiquación se expresan. ■ é 
Presidente: Miguel Morales López (reele -̂ 
gido. *
Vice-presid€^te:^afaal 
Tesoreíé: Rafaer Lamperes (i^legii „  
Gontador: Antonio Velasco (reelegido). ^  ' 
Secretario l.<* Juan García Navas (reele« 
gido).
Secretario 2.» Nicolás Galvez.
Vocal !.'• Pedro Iriarte Merlo (reelégidoL 
Id. 2.* Manuel Píceo. |Íjk
Id. 3.® Enrique Rosado. '
Málaga 10 de Diciembre de 1905,■^Ill S ^  
cretario interino, Pedro Iriarte.
C á m á p a  A g h ie o la .—Bajo la presi­
dencia del Sr. Lomas se reunió. anoche la 
Gámara Ag^cola, asistiendo los vocales dé 
costumbre.
Después de aprobada el acta de la etíte- 
rior acordóse elevar á los ministerios de 
Hacienda y Fomento una razonada exposi-ga 
ción en la que se demande la exención dA 
impuestos que hoy gravan las melazas, eU' 
atención á que esta sirve de pastos, cteda 
) la  escasez que se nota en los naturales.
También se acordó interesar de la Aso­
ciación de gmaaderos del Reino él nombre 
I con. que sea conocida lá vía pecuaria quh' 
desde la carretera de Málaga á Gasaberme- - 
ja conduce al camino, de Antequera po»í 
Teatinos, al objeto de pedir el oportuno!' 
deslinde.
Se trataron otros asuntos de menos inte-' 
lés y se levahtó la sesión.
¿ A r b i t r io  U e g s l? ——Dfjóse anoche, 
que se había desenhierto eí cobro en loé' 
flelátos ;de consumos de un arbitrio ilegal.
Se aseguraba que el contratista de mer- í 
cados^in e^aár autorizado paifa éílO tie-* 
ne sim dos alguhos dependientés en loa
flelatoé lo» éualéh coM h véihticihéd cóhti-
mos por chivos ó fayOs édfiifrb^tácatt 
vivos ó muertos y diez por gallinas ó avea^ 
m ^ r e s  de corral.
Sin tiempo para comprobar lá nófícfe, I(^ 
damos á títtüo dq ruíenpr y Máfíáha próenra-*'̂  
rémbs pübHS^ más déiálíés dét asnhl
® «ñoroB.—Los agricultoréa’que 
en esta provincia tienen sembradas cañas 
dulces, han elevado una exposición á la 
Sociedad general del trosi azucarero, .en la 
que se censigná que el precio séñ^ado por 
aquella és sumamente ruinoso, por lo quo 
todos los que á dicho cultivo se dedicán,'r 
quedi^rian en la miséiia.
B e l  e l n e r  Deutehe Dame niinm man 
Gáste. Unwejtexe Auskuhft an diese Re-Í 
daktion unter den Bustaben Z ZuBchrejben* 
«E l C o g n a e  O onzáleas ByaBB» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y. 
personas de buen gusto.
O b ra  e l  B B tóm ago é intestinos el 
Slérb* Estomacal de 8ái» de (kurloa.
mm
¿Como seré un gran poeta?
Núfiez de á^ce, dijo á Apolo, 
y le dió aquesta receta:
Emplea U e o r  d e l  P o lo
y , llegarás á la meta.
P é r d id a .—Se ha perdido una perra dó 
agua blanca, con la cabeza y el rabo negros»
responde por NwZíoma y es cachorrita. Quipn
la haya encontrado puede presentarla, Go- ‘ 
bertizo del Gonde, 33, donde ̂ se le gratifl«‘ 
cará.
S a le b lo b ó n  P ro lo n g o ,  estilo Gé<̂  
nova.—El esquisito salchichón estilo Géno- 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto ézíto han tenido por su snperior 
calidad se vehde á Ptas. 5.50 kilo, calle do 
San Juan, 5Í.
B1 V e lo ú o .—Establecimiento día en 
noche. Se sirven comidas y cenas económl.| 
cas, aguardientes y vinos superiores, P{^ 
sage Don Luciano Martínez, 17 (entrado 
por la calle San Juan y.Naeva.—E. Gotill^ 
E n fe rm e d a d o B  d a  Iob oJob .—
El médico-oculista Dr. Lanaja trasladó st^ ' 
domicilio y consulta clínica de la Plaza dé 
la Merced, á la calle del Marqués do Güat 
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BOS EDIOIOHES DlAEiA^ íí̂ Sr;tcaM«»ais«̂
PETROLEO
ft̂ eión antiséptica de per- 
fume exquisito parala llm?>
SIeza diaria de la cabeza.
fn certificado del Labora» 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosftascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El meíof micfobicida nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubiertopor el Doctor Sabouraud, Cura la CASPA, la TINA.P E L A D A  y demás enfermedades *i>arasitariaa. del cabello y de la baf|b̂
P U R A  E L  P E L O
s c n r m i i :
r
preparatoria
Artes, Oñttiqs<é Indttetnas.,* '̂ 
f  Fundada el a5ik>i)S898 y
D o n  á r n t o n i o I B u i z
Premiada en Málaga%oiL\ 
ta en 1900 y de Oro en 1901.
Dibujo l^ea l en toda su'e 
peí, tela, lavado y proyectOi :^lem’í( 
tación, mecánico, flgiura, ^̂ l̂ajsagê fadDcisQ̂  
perspectiva, arquiteotu^
gráfico y anatómicoj^jy- .
Horas de olas^ÉfofCA
as át^CtíénO»)
Enfermeiiades de los ojos
D r .  R u iz  d e  A z a g r a  L a n a j a
M iléD lC O -O C U L IS ’r A
Calle JffARQUES; DE GUADIARO :núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Corchos para los pies
Fox una peseta se obtiene una plancha 
de corcho para lofi pies, que jamás se en­
irían y evita el; reuma.
Fábrica d̂ ' Aapones dé corcho de Eloy 
Ordofieziv-̂ t7; Marqués", 17..
mísmSo^qué los artistas que la forman nos 
merecen simpatías.
Esta noche se cantará la preciosa zarzue 
a del maestro Gahall î^b) dos princesas
Teatro Prlnelpal 
Tovvijos y ¡SioMpTo p’aitrásl • continúan 
proporcionando buenas entradas y abun­
dantes aplausos á sus intérpretes.
La empresa prepara otros estrenos qué 
seguramente serán del agrado del público.
Hoy en segund# lugar se representará MI 
treJfol,
■ T eatro-C irco. .ILara»-'-—»
El público continúa otorgando sus favo^ 
res al i^gnífleo Cinematógrafo Universal 
sistqm í^atbé, que se*'exhibé, con éxito 
creciente, en el teatro Circo Lara.,
La precisión y fijeza de las película^ 
lia gran potencia luminica del aparato, ha 
cen de éste .uno de los mejores-en sii; clase 
Entre otras muchas cintas qqe b^n obte 
nidq el justo beneplácito del público son 
las titulabas:
J^dinmologigo deiParis, Traj$ portoido, 
Cásate y verás j  Ml iuUo frágih .
Todas las noches hay variación de pelí­
culas.
lOína d e  láp  e a n a c s  do  l e  d ia rrea
qué pádecén ípa uifiQS en el véráno es 
mala condición de sú alimentación, porque 
isiendo insuficiente la leche dé sus madres 
acuden á la fie vaca ó cabra, que general­
mente está adulterada,, ó también recurren 
á  darles papillas y harinas que provocan 
infeccipnes digestivas. Para evitar esta 
causa de enfermedades gastrpintestinales 
que prpducen una gran mortandad, está 
recomendado.jpór los especialistas- usar la 
Súriñá  Lacteada NestU, que además de ser 
tói alimentó completo del niño, por su com; 
aposición, por su inocuidad y materiales de 
nutrición, és muy asimilable eú todas las 
«dades, sin peligro alguno para la salud de 
tan  tiernós seres. Tales ventajas las garan­
tizamos si se tiene el cuidado de huir de las
práílas, mas lo invértido en palas, vir 
remiendos y medias auelasj el vetusto 
^n próximo á derrumbarse, el impoit 
sU -construcciófi y el de todas las repar 
ufes que le hubiésemoshecho; e( „ des; 
jado carruaje y el.moribundo trólpUj 
capital enormísimo de 
nutericiones.
La lógica y el buen sentido pugnan 
abiertamente con las argucias de aq 
señores, demostrando serla Junta di 
forman parte, la que ha querido realizl 
negocio redondo, una explotación flaf 
cbn la Empresa ferroviaria al recb 
una indenjfiización enorme, injusta, 
radfsima, .por los materiales utilizablj 
la vía de Almellones y sus obras de'J 
ca inútiles completamente para el Feif ô i i- 
rril proyectado, que habrían de pagar^í]^- 
ra ser destruidos.  ̂ '
i|La razón, el derecho, el examen
S a M b r  M á r q u e z ^
CiPiiiJ a n o ^ D e n tis ta
; $6lécta Manzanilla Pasada.—Hijqs de 
fc Sanlucar de ^arrameda.rrl^daBé)
de la Facultad de Medicina de M a^ d -
A eev a  dOila M arlnp,
Especialidad pn dentaduras artiftéiaie?. 
sistema americano. Dientes de Pivot, eprq- 
ñas de oro y empastes en platino y porce* 
lana.—Trabajo especial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por meiUo^de aiwsr 
tésicos, premiados en la Exposición de pa« 
ríg._Asep8Ía completa y rigurosa.
La acreditada modis­
ta Ana Torres ^érida, 
partici]Da á aü ídistíu- 
g u i^  A lía te la  babér 
[trasladado' su'dxMoilio á l^  cáUe Compa­
ñía, 83^esqmna á la de Santos.
M o d i s t a
- ^  - r - —  - r * . , , ........
F I L S B N É B  B I B R % g í t b | i a
B ® N IG N ^ § T IM D L \N T B , P Q  N I # C I|<1
^ \ ^ | a LIGILI(ÍO)>NI O TRA S M A T E H JJg^T O G íyA S . I
' I 3E I 7 1 U E X 3Í | '  "F í V
m A S E  EN.HOTELES. CAFES Y RESTAUNRATS
V oto  p artlou lop
i . Cree eÍ Gpbiferfio''q̂ ®̂ P*®"!feen¿' á & í o d r á ^ s c t t t í r s e ^  par-
; K l a r  qué las miñoríés fórmúlan di presu-
abtos y acuerdos de la propia CórpOj 
de que nos haremos cargo én las s 
tes cuartillas,adoptados cuando, otro 
más afortunado (el señor de Escoria^ 
tejaba ó bacía él amor con beneplág 
los padrés á lá codiciada novia,; preij^ 
do tener sobre ella derecho de tantj 
tecleo y basta’de pérnada, todo ello 
mos evidenciará, más que. con luz i 
na con refulgencia solar, que ppt p 
la dfeba Juntgj^a habido al,.par 
d |á a  1̂  éi ipconsecuepciap^^^ 
troche de teriiíira Ó carifió para cón él; 
to, y un desamor grauíÜsimo para 
no obstante nuestra Ingratitud; d | 
ser tratacips tambiéñ como bijóé|
mqp. - ■ ■ ■ ■ '
José Rascar
(Sé confirmará)
W lB B ám
p a ta
tido ea alfíHiHMra»,. , —
á la tS M n iá
püéétó déitígresos.
Cpncas restablecerá en el presupupéto
pró^m oió  suiíéécretaria ,
Máriñá y consignará cantidad bastante pa^
ra las aténéiprieé de combustíblé j  cawnas^
' ■ t r l ^of l í  y 'Sw® h a W n *
Parece sfekpro qué el luñés se' discutirá 
proyecto referente* á los trigos y sus ha
Irinas.’̂ . ’L o d  .luuflnorpB ^;  , p. níf
encuentra abarrotados, sin que haya quien 
los descaii^ue, ■ > r- • "  ̂ i'
Esto diflcíiiltá ,1a circulación postal en: el, '
6entréAe''RuBia.ij' ' ■ '■■■ '' •'
La ̂ áyÓtía dé *los babitantes de Moscou 
se niegan á recibir Isus cartas porconductoj 
de los empleados vo|}intarios. P
Llegan d a tiv o s  lié millares de pueblos 
para ájiyiát la suertéídé los empleados dé 
corrábé y telégrafos qué se hallan en; 
.huelga.'
Los huélgúistas .ban decidido luchár||
haéta ,pl último extrémp. 




. n fí' 1 pero loé genda^nm s:;qné;fje^ una v i g «
« S S t S ^  áé W  dereapé dé Ftfóxlma subléi^An P v
Acfefiiáé se con;,| consunms fc^e loé feigoŝ  BUS bariims.- I. ̂ D^g^ohos recibidpp de Ban̂ Retersbur- 
EÍ órésídSñ̂ é'déi Cónséjb éoñtéstó q w  la 1; go ¿nimídéiiqúé ef̂ MiCha óaí|^ te abtí- 
hárá síeínfei'e-ñué se halle feompeusación em 1 gj temór dê púa ipinediata|iii8urréeci6n 
otroé iíiSftésóB con objeto' dé no reducir el j Mbfecóu.'donde lós
' oficiales y  soldados de! todas armas, inclu-*- 
a  los cóéacbs, se  ‘reuniéron, acordando 
qae la fqrtíiülé^éds ftaejás^ara
y & B M l T I D p
Continuación,
ií
'Unos- señores vocales de la Junta del 
Puerto, nacidos seguramente en la cortp 
según lacrueldad con que . nos recuerdan
L o s
P edi*o  P e p ü á n ile z
-IT O E V A , 6 « 'í«   ̂ '
Salchichón Vich superior Km kil€ 
p ts .. llegando 3 kgrs. á,fi‘50,él kiM 
Jamones spperiorcB (ppr piez^” 
desde Í ‘75 el kuo. v-.
Salchichón malagueño, un p lp  
pesetas Ileyando 8 kgr^. 4‘75 el ki 
Longaniza malagueña, un kilo trd 
pesetas llevando 3 kgi??. A 2‘75 el kiljf 
Ghorizos de Candelario á
-.baMfies.yaa^^
nuestra humildísima condición de- vecinos 
de ésta, hánse,incomodado porque gestio­
nemos, sin irnos ni vendmios la inmediata 
construcción del Ferro-carril de la costa, 
aspiraciito suprema de todos estos pueblos, 
¿Qué hemos hecho nosotros (y perdóne­
nos el brillante Azprín) á estoff jamables 
¡discretos, y mundanos vocales, para que 
nos descarguen desde las columnas de/uU
l a  ÍBiita dírecUya ddí C j i c t í o . d ^  
Unión MércaniÜ visitó al 
cienda para rogarle qqé se piótíeda a ébn-
cértar ios tratados de comerciq ^ o n m e -  
4 s uacioñpé &  deban tenóvado| bre- 
lyémente, y páw sólicitar qtié el impuesto
^ P ^ M p ¿ b re  los y Sú? kariuas spa sustitu í
cena.
Caja^i d e  M eriendas cou  p ü riid p | 
^{irísidos* ^
G ostüias añejas, superio res p ar 
el cocido u n  k iío ^ ‘50 p tas. - 
üerTielo A donntcillQ
F á é t» ^  léoaim m de 1̂ ^
CaÜe^ Veiee-Málc^ nrtmsr^
r JDtpósitoi^O •
Nq oqmP-teú pamas ata y ^ ta r  
cqmpai!bb ípTomos y éfdidadeé. E L ^ie
oqmpre tíéÉmimá ePouomda^d^ 20 0{0. ]|lq
cmiqe especiálés para colegios y asilos.  ̂
Gritó tertídó de cunas y cama8yara |d- 
fies. Soimers dé-todos sistemas* ' "
C O B áPA iW A , 7
Uo por otro más equitativo y i^ioual-
i rA ¿ i í i  _!„i4Á *! TI A-pióa Salvador uua■Tambiéa visitó ,á B. i---T . , ^
pomisión de alcoholeros ú®®W^adj dp 
Canalejas,;, geptíouando la pronta reforma
dé la ley de Osma* ■ r ^
^Ei múóstrq ^prometió
lonseio el proyecto,de ley modificauaq la
que áean éstúdiadás én úñ miltíî ósteriorî  
De todas partes los soldados reclaman j, 
jaerecbqs poUtlépé mejoren Su f sitoa- 
ciÓtti ‘
,.^|ielAA , .  .
La policía dé Váirioviá se na depiara 
pndiuelga.'-' ' ■ ' - y
D e  P»a?i»- 'í
SegúU comunican de San Petersburgo Ips J  
|ettones se apqderaóqn dél mando d|íyga-^
! ibas, comarcas, habiendo institttid̂ M̂ '̂Rî
' ká' "úú Gqfilérúp óecóétb qué píÓñ^ ’ór-̂^
Sén^ á rijptúñ de las' éüalés Pé
i( , .. manda asesinar á jíq̂  proplC"
imitaciones que con diferentes nombres] diario pseudo conservador de esa su magis
• i-l - ■ ’ ’ ’ -  ------ ------han pretendido suplantar á la Harina Lac-\ tral páJ^efa, rechazando bajo especiosos 
toada Nesfléj á cuyos beneficios hay que - pretextos nuestra defensa?
agregar la baratura de su precio de 7 reales 
ca¿da boté. » I
Las panatelas y harinas 8iri|lares qué se 
Y uncían  coá pomposos dictaos, no pueden 
llégar á las espéciales condiciones de ali- 
mentánfiióli y de inmunidad de la Harina 
Lacteada í^esfU, única de crédito n/niversal. 
# 3 0 0  P t á s .  m o n a u ia le s .  — Todos 
y ipdéñ ' gánariás vendiendo hermosísima 
i^edad iáxtÉltíca.=>itEscTibid en seguida: 
^(íiána.)-; 1
P é r d ld ía .—Dééde el Fielato á lá Ba- 
n iadá  del Palo se ha perdido un bulto con­
teniendo uú pantalón y un chaleco.
Se suplica á quien lo halla encontrado lo 
Entregue en la Barriactá del Palo^ calle del 
4 y sé le gratificará.
^Ipi Gogi&ae O qipzález ÍByaiiÉ» 
dé .Jeréz, se vende én todos IOS buenos es- 
táblérimiéntOB de Málaga.
Pwpa euviue la  toa  F evliM  ¡6 C on­
vulsiva loádisoas dq ^ én ca .
Dé venta en la Fax^^dinPáée^ Béding, 11.
Importante
. Se adiHerte al público que *para comprar 
cognac, aguardientes y licores, hay que té- 
especial cuidado en que estos artículos 
no procedan dq fabricación clandestina, 
pues no solo son elaborados con productos 
nocivos para abaratar la especiOj sino|qué 
él comprador no puede tenerlos en su po-̂  
der sin correr el riésgó del decomiso.
O O F F & S
Variedad en modelos, dibujos y óbtóri 
en la fábrica, Tbrriibs/ 21., Se hacen « li 
medidápara empleados de todas cltóep 
garantizando que en forma, calidad y pre 
ció no hay quien compita con esta casa.
Torrijos,í21 (frente á la OuchiUería.)
En la fidirica de Anisados, Cognacs y 
Licores de Vda. de José Sureda é Hijos, en­
contrarán dé estos articuloB fabricados cOn 
apuatos destilatorios y sé [facilitarán los 
documentos legales para qué el comprádoi^  ̂
lleve la especie garantida de todo riesgo. 
Escritorio, calle Strachan, esquina á la de 
Larios.
Hemos afirmado eu telegramas, dirigidos 
á los gobernantes y á la  prensa, que las in-, 
moderadas exigenoias de la citada, .Junta 
para ceder á la empresa ferioviaria lo que 
han dado en llamar vía de Almellones, son 
el primer obstáculo para el comienzo, de las 
obras. Hemos aseverado, es impopular aur 
tipatriótico y basta inhumano,^ posponer 
los intereses de pueblos hambrientos;^ de 
esa capital decaída, y de sü industria, y 
comorpio nada, florecientes, á jo.s de} Puer­
to de Málaga, que, después de todo, habrá 
de obtener en primer término los beneficios 
grandísimos del movimiento y regeneración 
fabril.
He aquí nuestro,pecado.
Prescindiendo f en absoluto de los:iróni- 
•cos juicios apuntados en JBZ Cronista del 5 
del actual sobre las agudezas y donaires 
que empleáramos en nuestra defensa, I® 
cual eu vez de hacernos pt*pa nos, ha arran­
cado la más olímpica; sonrisa; vamos á de­
mostrar de una manera sobria, que ni la 
lógica, »i la, aritmética, ni la razón, ni el 
derecha: amparan las pretensiones de los 
dos ó tres amables, discretos y mundanos 
vocales de la Junta del Puerto.
En terrenos de dóminio púbbcQ que,afor-’ 
tunadamente, no ha podido apropiarse la 
dicha entidad job, sí los adquirieral salvo 
alguna microscópica expropiación que pu­
diera haber hecho, se tendieron Iransito- 
iriamente por concesión del Estado los ralis
V iN lC D
propio para barnices y gnemar I 
1 litro Ptas. 1.50. 16 2i3 litro ”
con todos los impuestos 
Vimeo Eefinaáo con $6'
2.50 ptas. el litro. Ptas. to arroba
Precios especíales paró cantidades., 
CONSUMO PAGADO ^
Gomas, Resmas, Aguarrás, Brochas, l á ­
celes y Colores baratos y apropósito f ^ a  
toda clase dé trabajos.
AliDiaOENES D i DRQé||B
A N T O N IO  C H A C W
C a lle  C lsn e r o s , 5 8 .^  MALAI&A
( S E W I C I O J E U
^ b u t o é l ó n ^ ^ é j o l ^ ^ ^  5 / | ¡^J^^qu6mandé.ju8 hacíéndás y  se ha
de 1a Giobemacióii h a  decía:, I óe-desaparecer a lós que coutrarrestan-^s
'_-' A.. 'U'oiarinia aa ftnnínleta la trau-.4> luirás, . ,, ' ,
I^La Ciriulucióú jto* Iss calles es peligro- 
isisim^a. ..,
I  Los mitotárés úql^ salir mas
|[ué vestidos de páisáños,
■ El comeréió éétá tefá|toádo.
J La ciudad paíecéltoe^
;,|ba el Biíó¿cid-to yigíláiiciá de lás patrullas |  
''qué reéorren;to:PPbtoci6n . | f
xááo que en Valencia es complétala trau 
aiilidad y que nb admitirá la 
albalde de la capital i^cha, hasta que ésto
JBl Correo acoge el rumor da qúe,el |0y,
inarchará el lunes á San Sebastiáú» siendo
t e  í 
sólo tur-
posibíf qúe después vaya en automóvil á 
■ ;Con®f9jp d o ,M ln l s t ío p  ,
Í)í»bué8 de la sesióp dél Congreto. ̂ ®?" 
nióse el Óonsejq de ministros, convinmúdo 
en to urgénpia de apresurar el debate del
'Créese que la presidirá Canalejas,
D e  ryiaflrtd
13 Diciembre 1906,
éonsupios. , ♦ ,
A esté efecto se; formara una qoiiusión 
compuesta de diputados y Beuadpres y ¡ dé
répresentantes de todos los principales or-
---- -SMAlviaA Ina
B A N C O  H iP O T E C A I
d e  B s p a n a
Delegado de Propaganda de Málags 
Provincia D» M ssii© ! F ev sd sd © " 
m©s, C o v t in s  d e l  M u e lle  n u i
quien contestará gratuitamente _ toe 
consultas que se le bagan y íacilitaráj 
tos antecedentes é instrucciones sele.i 
Actualmente hace sus préstamoaf 
OiO interés anual. .
ganismos, incluso los obreros, 
de estudiar e l, procedimiento de sustituu 
dicho impuesto ántep del 31 de Marzo veni­
dero. „ .j
Acerca de este proyecto, la  G««eíadel 
viernes insertará una disposición.
SENADO
;|Comienza la sesión á  la hora reglamen­
t a n  los escaños se ve regular número de
senadores. í
Preside el general López Domínguez.
Sé lee y apruébá el acta.
Vbtase definitivamente el proyecto rela­
tivo á los Pósitos. , ,
Lá Cámara sé reuñé en sesión secreta .̂ 
Reanudado el acto, Cpncas declara qué 
^  el próximo presupuestó se consignará




iCpfiticQe to mejor leche de vaca.
- Alifléento completo para niños, 
p e rso n a s  d ébiles y  convaleo ien tes.
aprecio toico : P*”  1.76:.el bote.
Espectáculos puiilicos
" -  ' T r a t r o ;  CarvauDiteiS . ‘
Con varia fortuná Se cantó anbché^lalin- 
toresanté zárzuéla de C há^  La Bruja. ;
- Empezó lá representación con aljguna 
lánguidéz, tanto que ql precioso cuento óq 
gtosaUa j  1a bella romanza de tenor /Ádtos 
fíoridos caíapos;.. casi pasaron inadvertí-r 
dos,'no animándose la escena hasta qué 
entra la rondalla, por cierto sin tina guita- 
rrá  n i una bándurria,que tán indispensables 
son para dar reálce y colorido á ese núme­
ro. Gracias á  que el señor BézareS entonó 
to jota con grandes brios y exquisito gusto; 
lo cual hizo entrar al público en calor y qué 
aplaudiera de veras y haciendo que el tenor 
correspondiese repitiéndola, '
La Srtai Gorgé (Raínona) estuvo bien en 
su papel de gámdá dóncéllá énamorada, 
cubierta con el disfraz de vieja embrujada.
Al conjunto contríbuyéron las demás 
^ártes, especialmente el Sr. yillasaute,que 
qáraCterizó'bien á Tomillo, y lOs Sresí Gor- 
gé y Beljgádo.
= El núméfo más saliente y el que resultó 
mejor después de la jota, fúé el concertan­
te final del segundo acto,con el dúo de tipié 
y  fénori El terceto de las brujas^ regular 
hada más;
% Siendo^ las prihéipálés apartes de está 
éómpáñíá hastanté áceptableS, notamos én 
lá  genérrdidad dé las obraS que representa 
que falta alg;o que les dé animación, álma. 
Vida; quizá él maestro D. Pablo Górgé, si 
eé fija én esto que decimos, cün la mejor 
inténcióú y buen deseo, podría subsanarlo. 
¥ á  Sé sabe elpapél ünportantísimb que en
laó’<>bras toasicales ti6hé una batuta: 
'Noéá esto censurar por el ^ s to  de ha- 
cério, es décir sinceramente lo que obser- 
vamos desde é l sitió dbñdé se nbtan los 
mehbres defectos; y cómo debemos decirlo 
éñ beneficio de la propia compañ ia, por lo
de ^Almellones que no; son vía ferrpvlaria 
ni cosa que se le parqzca,sino un paso para 
vagonetas de ca|ga, emplazado con la  única 
finalidad de poder terminar las obras del 
Puerto, una vez abandonada to engañosa 
cantera de Ban. Telmo, que no hay [necesi­
dad de recordar cuanto costara.
El gasto de esa vía,comprendido y remÜ 
uerado en las obras del puerto se elevó,toe- 
gún datos del señor Raanos'.Rodíguez publi­
cados en M  Cronista que tenemos por fide­
lísimos, á la'enorme suma de 288.000 pese­
tas, y loSíde-i conservación,ó defensa %.sta 
el presente,'á¿92.!000, que forman un total 
deJ380.000.‘
El autor dél|artículo del día5 -^'alos en 
7Q.000. duros próximamente, despreciando, 
sin duda por la enfermedad de la^peseta, él 
no mezquino pico.
No I hemos fie discutir tan’[intangibles 
partidaSjLienque hayamos, visto, dibujarse 
cierta vaga sonrisa en los labios de los 
lectores que hayan saboreado ql último ar­
ticulo de, MI Cronista (llegado ¡ á nuestras 
manos medíante un piadoso amigo) al trp- 
|)ezar los gastos de, defensa, y especíalísi- 
mamentq .en Ips de estos honrqdos, vecinos 
que frecuentan 1a capital, y no. tuvieron la 
suerte de verjxeparar los destruidoq terra­
plenes hasta.qí año anterior: pero ¡con solo 
apuntar lás cifras^débidas á la amabilidad 
del señor Ramos,'y ql exacto conpeimiento 
que teuempi tpAú® tos españoles dp la pul­
critud y ecóhomía'con que se ;hacen las 
obras, públicas, es bastante; á  pCalcular q¡ 
babieudP;Cpstado 288.000 pesétos- no valéí 
con- seguridad hoy, uu tercio; dé; dicha 
suma. '
Pues biien; al cabo de muchos qños de 
terminaitos tos obras; cuando esa yía de 
vagonetas no tiene para la Junta otrauti- 
lidad práctícB que la de invertir de vez en 
cuándo en, su conservación cantidades con- 
siderablef, absorbiendo una gran parte de 
los ingresos dél puerto, preténdese, por al­
gunos .dignos vocales^ confcelo excesivo de 
queho llegaron á contagiarse todos sus 
compañeros," que la, Empresa ierroviaria 
compuesta,. ,f egún, el sqñon RamoSi! y así es 
la verdad,,de cuatro caballerps fparticula- 
res, que nos;infieren el perjtocio de dedicar 
sus caudales, ;cosa;bien^censurabto,; á una 
obra dé utilidad tan reconocida, mas para 
la qjial noJpudiercm;ball,arse, capitales[éspa- 
fioles encariñados con' la usura, abone in­
tegramente, laq 288.000 del ala j  las 92,000 
ddpico a la,referida Junta, ó sea todo el 
posto y conservapión dej una, obra, que fué 
hecha eprideterminado fin, y sin qsperan- 
zaodejresareiniientp. ,, ^
Discurriendp cÓn' tán sana„iógica y ape 
lando á ton fecunda póntáfeilidad, fes bpt^ 
qué desecbámós,en vez dé darlas ó yqñler- 
las á cualquier ropavejqrp, réptoséntan y 
deben yálérnbs to que cpstáran ál ser com-̂
ilmacéQ Tejidos, Cnnlsi
Y  S A S T R E R IA
Carlos Brsn en liquid
P u év ta  d e l  M«v, 1»  «18
Pañería fina pará caballeros y 
parasásties.
Tragqcitos macferlanes y abrigoi 
niños, cPnfecCionadps y á medida. 
Éstensb surUÓp novedades pará éi 
Verdadera éspécialidad en i 
punto inglés iy francés.
Para preservarse del frió, camisél 
días, toreras y, ciibrecolsés lan§' 
modelos.— Refajos, fajas, rodillí»)̂  
tos íana y zapatos dormir,
R a«o«  y  eh aq úeto iiaB  d é  
In ápevm eab lea  In g le
C O N V IEN E V IS ÍT Á R  E S t
etilos
Éjárs
cruces pensibuadas de „ ,  . ,
Navarro Re'vérter señ^  los defectos de 
que adolece el wodus Mjf^rndi con Suiza y 
conceptúa qué sérán debfá'vbrables para Es­
paña los tratados que se conciérten sirrien 
do aquél de base.
Almodóvar atribuye las deficiencias que 
se dénüttciáñ á premuras del tietopo.
Siáucbez íRbmán defiéndé e l modús vi^ 
Vmdi.
Y se levanta lá sesión. _
CONOEESO
Comienza la sesión á Iq boíá-Jf.SKtoto^i 
tária,. , (v,
Preside !V:ega de Armijo. , ,
En los escaños hay regular; ani®®áqlto* 
Se lee y aprueba el acta. . ;
Albarrán, pregunta si los jíargéntos su­
blevados puedqn pptar á déstüiPB piyilesi 
Se refiere á los que tomaron pari® ®ú.!¡ri
levantantíentod®Pú6sjto.. _ '
Luque dice . que,-, los. indultados tienqn 
igualeq derecbps que los demas
A o la ra o ló n
Dice Romanoneé que: la colisión entre 
militares y paisanos eñ Tarra^im» con 
motivo del catalanismo, de que habla hoy 
MÍ Pais, redúcese á una cuestión personal 
en la que figura un coronel y el director de 
un periódico que hizo la critica arttetica de 
una trabajaron las bijas
aquel jefe militar. _
G om laldn ooed ob oaa  
Una comisión dé 1a Cámato de Comercio 
de Córdoba, visitó á Moret P»rá gestionar 
asuntos de aquella localidad.
C om laión  o b ía ía
¡MUa comisión dé obreros visitó al presi­
d e ^  del Consejo pára hablarle de cuestio­
nes del trabajo. , . . .
M o ré tle s  dijo que el ministro de 
mentó solicitará en Eñero próximo un cré­
dito con Objeto de qué comiencen segmda- 
mente los trabajos de las obras hidráulitos 
y de caminos, puertos y faros, cuyos ^estu­
dios estén incluidos en los proyectos de ley 
elaborados por él Instituto de Refomas 
Sociales hayan de diécutirse en el Cpn-
" ' ' Ó Ü
J í iD i r i e  
D e  Bilbao
H ^  ha zárpádb cPñ^inbb á Gálvest ónj íi 
el VJ^®r inglés Wimplcdon, conduciendo-^- 
feincp ®il^onéladas dte riátos cou destino -al 
f e r r b c l^ ^ to h á  está'cbtoitruyeñdb é Ca- 
Uforniá,' ; . ■ , j „ ,
! Dichc^lrietos están fabricados en ios. Al-¡ 
tos HÓrUC^^Ótofestáhápitol. ’
 ̂ MÓmentf^' aiatéS de w rtir el barco, el 
capitáá'notii ia falta de éüatro tripulantes 
chinos y A p a r t é  á  la guardia foral.
Está práé^^ó gestiones y ^ P®®® tog^ 





D e ^ é r l d i á
greso. ' . ,  , . 1í Para el problema de .Andalncia el 
blérno concederá láS necesarias fecilidades 
htt de que lo® obreros püqdan adquirir y
labrar tierinrs. ' »
D é  v ia ja  .
Él alcalde.de VMencia, é®ñor Ll^ariss, 
marchá boy á dicha población.
telégraniá© defittinia
•  14i2,48ínadrugadá;
Hr sido anulado él ¿bmbráiniénto tfe don 
Rícardb Gazmátí |(to» |a  
bierno de Málagf^ , ; ,  '
Bilbao, visitó '
iérédito de ciucufento toii í̂ ?Pto®Catalina solicita que ®®ab atendidos los exposición d^,prpdñc|i
g u a i t o
El ministro prom#tto aP<^^ár r^ ^  
aunque declarando que .íCpimtoqrúPfbyytoí '
Por
forinas importantes e 
localá se realizan á pri^itos 
baratísimos las eMsteñeias 
'  1 almacén y  
(jtimcálla, pasamanéríf 
ferretería situada en ca 
de los Mártires núioi. 1 (  
n i n a S  ( ¿ i l l e  C o i f e p a ñ í a ^
difíqil lograr loque se i
■|í ■ B o la á ’ dé-  ̂M ad g lU ’
D .
.hasta ptasií
25.000 é n , bippleoa sobi^ Itocas ttrba- 
sta Oin
Arvíptot n .  
D f e r ta s . ’-S e ofr¡
ñas ;eñ eé qdád.—Seyqnden 4 ca? 
Báshn el ¥allé dé íós l^atone 
vendeti 7 fanegas tíérrásq® riego, eñ; 
la  huerta Pintada en Velez-Mála^a, 
con casa, noria y aonedndto.
Dem»édfii>*^Bé; dé0 á éomprañí
buena, ñasá eh riü® cénipoo*-^Seho ■ 
licitan IS.OOO^as en bipÓtééái sobreV 
, una hacienda), yalorada^ñ 60.000 pts.f 
; situada, én VelezrMálaga.'rSe ge8tio-l;| 
: na la compra y vqñta de solares, fin-;¡ 
 ̂éas urbanas y rústícás!.'h Se adminis- ‘
’ trañ fincas urfiánas por módico pr 
femió docobíanza.
no se les paga y tíqnen que meqdigaT por
las calles, - .  ̂* s
Soriano pregunto por la dijousión del alr
caíde de Valencia. ; , , v ■
Rpmanonqs contesta que qo to ha piqsén- 
tádÓ debidamepto, y juzga que dicho alcaL 
de tiene ansia de nptóriedad. , ,
Soriano:: Hada tiene' de etoraño y bqeno 
es advertir que S*¡S.,qs uno nqlos pqlíticpS:
qne más tienen qnnagradqcerle. . ;;
Romeo recomienda las proyectadas d^ _ _ ̂
fensas de las Baleares y Canarias,,en yistel AteÍonés;dél BáMO Espa^^
de la tirantez de rfitoptoñ®® «toreh^ránpto y |  AncionéáB^co íffip
tolemátoa y del posible fracaso de la étô to-
renqia.d® Aílg®éif?**
En Ara libraron upto réítída batalla con-
trabandistosŝ carabhTerps, rosultando un 
mnerto y tre^eridosÁ
.T eia i% ^® l' - : . ■ . ;  . ,, 
Participan de Barqqip^® fi®® cootrnúa el 
temporal-,' ’ y’- 11.-,. ■ d
Los VáptoeS 'iSajtof J Oabo de ,
Añtô tojlógrá̂  ̂ des-: ,
pués de edriéi sérló pé|igr<|í̂
ElÚltííáo dé dichos b'aqn|» presenta gra- c 
ves-'averíás;'''*■: ' '■ -i'
D e  A lieaé tev .'v  i*
i El gremio de panaderos se propone ele- jl 
Var upa ínstaneto solicitando,qndn® se res­
tablezcan los dérechos.Bobre. ips trigos y |í
i.
-Ófiéíáiméntéáfe.prépáVá*^ rectoi- k
mfento ál sefibí'lilî áriá. i
' r-:-El gremio de totoamariiiô  ha, entrega- |j
do al álcalde mil pésetos para los pobres.^
goy-ha zarpodo ql con rumbo
^ Baleares.
dé Bárcélp-
vtosé’ átíó'ébl custoóiWdá' por' lá gúárdia
lOr 100 interior; contado»**»
loridÓP aJñ0itopto:,-4*.^»í4‘M 
iuiálhpbr 
as 4 por 100
Moret, replica iPUé po amqnáza á  Eapáña 
toniíto pqli^V9lto^»P5i|5> to toonqdade^
ftemérs®-;» ■ ■-■" v - , , ,, ; ■ ■Sé entjraqnto úrdendel día. ^ ^
MenéndezPjaUaiés . Bignq;toto|̂ ^̂  ̂
presupuesto de Graciá y Justíciáí:; , ŷi
Qensura, to , ®rgaHÍzqción;de los Mbuitoí 
les y compárala exígúa asî acitô  dq toé;
iÚiagtotoAdos con to/ qué dfŝ ®̂ to él , toto
^érmina aflrmdndo qué tolop, í®s repun 
ñiieáñós aspiran á 1a separación de la Igl?" 
qia.y del'Estoító.'̂ í'-y' ■ . "''1
García Prieto résúme el dépate. f í -f
Recoñocé que existeü álgúñas deñetofl;- 
ciaS y brómete trabajar para corregiriaSv 
diqtandô á la vez m«didas|*íto de abarajar 
la justicia #áco£tar los tráfetíeS\ ^ ¡/
También juzgá indispensable la reforma 
de la ley del Jurado
Acbtoñéí Góinpaflíá Tábácos.
OÁÍCBiOé' ■ '
Fkri i; riéto* *'V*'.¿ »• * • < »• • • 




















E x tr a id é to
liíD i^nibrq 1905*/
. F A D R D
' ' Á É s ú m
dé 40 j^dós' detitof__ _ -
Mé'ñftitosd̂  ‘ pandos,.'ií'.piáá. .i
, PorhqotoEtorosd-ptaa; M4Jra IW 
Eanát
Acéptase la énmiénda delÉdiénio Silvéi 
la al capituló tercero. í!’
Y se levanta lá sesión.; * ■ ■
V D é  ÍPi>éBTipaéétoa _
Lá comisión dé'presupuestos se reufitoi
esta táídé pará eStúdiár el de Marina.  ̂ /V 
Estudióse el pátotulo íprimero, que trata
de la Búpresióp de* parte-de las carfirtoá ■y 
'cómbústíbléS) destiuatído lá economía al 
!^go del áútoeitíó ato altoíperooi^
D e B om a ■
Conde la huélgadé estudianto®* 8®*toralir
zándose con raptoOto , „«.bí,«í.á
yÓcandó riñás'V qblistoñqB, /
HIÉs batototoétas Cádafalch y CalveR h ^
l i tó to s s ig ^ ^
«f Wsbtros hós’ admimétoíéwwsitobsótoós ^
lé n M aéñ G a tá lu ñ áe lto ^
V • oderéíiíóií sér éspañóléá con Gatátonáéú
tónoma.
' i í ®
ñá’yv____
feivil páirá' évltáif la'rfeutoqn proyectada.
' . i
i Se ha'estrenado ep Valencia, coú gran 
bxitó,' Lo cQ»éé‘sídñ jdá'Moworo > úlUsie pro­
ducción drañiátícaí^ J oaqníñ;iPto®nta.
DfiíiiqiiKeée;; í ■ ■
i , La Liga de; Joa derechos. V bófehre ha
BOlicitodq permiso del gobérnador de Bar-
qrioñ̂ *páya|qtoli^!V^ enhonor
Svi'',---'«'-De'M adrid'
Í>íií ií Diciembre 1905.
> Hoy^obltoa la Goritolas siguientes dis- 
^^om branáó cómáñdanto general del sef *
gimdo.cuerpo de ejqrqito.á d®ñvérnanao
AlvareáBtozde^ótoínayoTn . ^
; -gê ó̂ral dop, Alfonŝ ^
^"^Idém^* batallón d®í.Wcawiles para 
ia comida de qiiareúto
uqqi




^obútoe los dé sa
«rtoiídemente en el desarlolloi «cono
 ̂“ llieBardéto infeénndidad dél suélohe^
; ,vr. .P;' tz-t; ;: Vbô Á'Ai.'to' más P1|mo8 
fpéra de
hécbo á nuestra retoób to 
apaña y to seria aun mas si sé
to á r i^ á s  dtobéirt^Suspéntoóse el éXaiñeñ ánté toé graves I vietoñltí - Ü é s e o tt
ñculfedes ¿tmestte por to mayoria’ da la i  r ^dificultades ópuestas por 
, cbtoisióñpara ápíobario
LO s Vagóées dtté conducen él correó e,é
, ÁBCéBdiéfidÓ á éáfetoU jiíector
don Darío Rubio Tisaúdierijp»nieí “ recto 
de2sécciÓn*,;'.> ' de se-!
Subastando to ^ 0 ^ '? -  
pátocL ttoV nn^m préstito  de tres mUlo -i
" m m r -  ' ' '■>
' , En Ohambériséhto<íe^®to®dq^
.^dO í; ñuíin^qo^OC^.¡Pto ̂
' - 'lo s .,: ■
f&¡n
¿iiiá ' liiA-lw-i' t'uií
íha hecho chrfeó’̂ ieí'M
?¿el lailiiatrc^l^ ¡PTih^^
5ot don Mtdnío t 3 ® ’ ' :í
’ BriMÍlíén4» ■*' ■
señor §oriano ha suscrito un% ,0ñ' 
íSa al ipio®dpuésto de Qráhia y Jiietició 
iñiehdo’ se'' atlniéntén éií deíscíeniae 
los sueldos délos alguaciles de juz-
» IJfease ' '•
w gohemador cm l hítí ordenado aV 
<¿®¿elegado del distritój de láíjñtina que 
j-ndo ocurra algún tumuíto: ei  ̂ éítéatij^ 
f  Novedades lleve á .la delegación á los 
tómótores' del mismó sin distinción de
líBes. ' ^  ^l^ainhiétt ha prOhU)ido el góhernadór se 
* ¿elidan bebidas ‘para los palcos délitdhb 
iKiRtro.
PeelavM otonoa el0Klad.fts
lU elogiadas las declcraciónes dé Mon 
RÍOS'eihortan,dó á sus átíaigo^ páía 
lermanezcan al lado deí Gobierno!. 
P ro ra
j¡l íninistro de Marina ha prometido ir̂ ó- 
car el presupuesto de su departamento.
' ' V'KitirfcftesÉá^^
Ha lláihadó lá; aténcíód .de. muchos iae 
ilab ras de La JJ^ocO iutimando á 
” óS'pArá ?ÜÓ Irmés éíj íá Í6
pón de 10̂ ,derechos sobre líos trigos y
: bhaiih'as. . ' _
\ -C esan tía»  ''
ili La óloceía publica .upavlMá de’ dbéjóiapT 
®i tos no venta y tres empleados Ae correo de- 
’ doa «édáiáted |ó ñ  fedtás ^g^ayed, eíi .él
py han' pás.ádo 
a carfeéí/
C lrteó ' |ini _
 ̂j||ós calaboM  ̂ ,
ibsiqui^cenáribs'Perico^ 5of
^  [ V-
Cáídn.^íéró'niriíó Jñpo ilodriguez, qúq
se encontraba en estado dp^einbiiag^uez, 
upa .caida en la plazaid'e la Merced éausánT 
dodé uñá'hérídá'éíi ía’cbjsj * srehdO' culadb 
eu la casa de socorro? dO' la? calle. Man- 
blápca. , ■ . ■ : . , ’ ■
IM a ^ rí^ .—Hp^hansaíidopara Ma-í 
drid ías ñÓPiinas derlos ejppleadoa dql Goj- 
bierno civil. ?
' ¿ e a ió n a d o .. —’Eif la caile^del' Paraiso 
dió esta madaná una caida Antpuip García, 
Ortega) hiriéndose en el labtip inferior.  ̂
GuradO.en la casa de socorro dél distrito 
do-Santoí)omingO,, pasó á su dqmíciliO 
ÉiKppotactón.-T-A l cónpce^e ásta 
mañana él acuerdo adoptado, enj el consejo^
supresión del
de ''1.066‘66 pesetas anuales que percibirá 
dpsdeel 7 de Abril último, dia siguiente al 
del fallecimiento de su esposo.
' qi»orlfA!!^ÍPc)r término dé diez días ha 
qáedaáo supuesta iéi tw fa  dd frf-
hilr|bs éxiraordínaríós p « a  cubrir! e l : défi- 
ñildd aqifel piresúpimsto m u ñ ^ ^  y ^
u ̂ llSabáébtoair^ H  
tendrán lugar las signienteS subastas. .
' *Íju Fuéngirbila la de cónsúmos, sal, y 
alcbbolés'y láíPde los 'arbitrios depomina- 
•dos pesas ,.y r medídás, frutas y^b^rzas y 
puestos públicos y Gasa matádeifd.
? Eu Cuevas de San Marcos la segunda su­
basta' decoUsumós: y arbitribs de pesas _y 
ibedidas^; puestos palíeos y degliebo de 
re|íeé '̂’ ■
P»ppoúpupBto.—El presupuesto mu­
nicipal do, Aigatpcín ha quedado expúestp . . .
éu 8 quilla secretaría paira oir reolamacxo-j Hbyiée ba reunido la junta administraü- 
nes. ‘ ■ -1 va,, TOÉ>abbaddo ŷ axios exp^ipntes incba-
M p ti'ip iiln .’-^Hállase de m®nifiest(val 1 (¡dntrabando de tabaco,.^ siendo el
público IbTa casa capitiilár de Alameda, j condéiñatóHo.
la 'matrícula de industrial para el ^ño venjj»|
déro. K M 1 P i^ s tñ  Admihisfeación^han sido apro
Por ia  Junta céntrál de derechos 
del mái^tevlo de Instrucción primañA ée -
ha AécraÉado'á doña Francisca yinonla^ J |  v;., > níM^néfío db éél^ eétáblé'
Torres^iuda dé don Enrique Bpenoi^i^ Pbñ '
tiro ,'bne fué de esta capital, con derecw» 
júiebtras permánezca viüda, á la pensión
Por cüyefsos conceptos han 
en esta^^ésorería. dé Hacienda 8Q.52^‘46 
pesetas.
de ministros, acerca de la —- v.v.w. , ------- ; ai
impuesto: de éonsumos, se ha prodúcidó en p r e s u p a e s t p a  c« p o o l« » 10Bi.-jMe badailasímatriculas de industrial be At
el veeindarió málaguéño un niovimiénto de aquí las cantidades con que deben contri- Campillos,
expectación. ::’'U r.,’-u  ̂ ¡huir Ibs pueblqé del parüdo judicial de I Monda, Juzcar, Casaberm^^
La bpiblón genéíalés que dicho' acni# p a i^é l presúpuestb óavémariq de j ^J^¿^J^^'B0^al^x4dena.
uo podrá llevarse á laprácticaj miéiftrés'li'906¿; v ?' , . w.íntoo I ®' ” , «a
aue en los préSúpúé’stóégenétales no sé il-  |  Monda, 8437‘68 ptas; Burgo, i-742 33; j pof|a misma han sido aprobados los re
A. i« Yunquera,, 1.576‘16; Benaojáa, 81Q‘06; iústiéa y urbana de los pueblos
Monteiarfue.,775‘46; Arriate, 772‘14; Car-'
jB ftile|ÍÉü honor de la infanta Teresa y con mo 
fyo de su próximo cAsamien^^ con^éí pri.ñ" 
ttéde^Baviéra,'esta no^ sé celebrará un 
ién casa delá dbqúéia de Bailén. 
’̂ síatirá el rey, la reina y las infantas. 
C r é d i t o .  '■
enfermó, dejposturá á Véif si sé alivia
ÍE3ípÓél<BÍjÓ»ÍÍ.p9Ípri^
llé;-^B n íá Mbiiotéba de la Sociédád Eco- 
Ibmiéá sé. haliá A: disociación del púb^o 
i'a íistá panorámica ̂  eí programa dAl^ 
posición Nseional Colonial qué se proyect^. 
celebrár én' 'ííarséllá ’ én los meSéS dé 
Abril á Noviembre del año próxiiqp. ;;
'B m ^Píiop^ilegP lPS^ ̂ Dtoese 'quesé 
ha eo|abl,edo Refilón judie^l ptoáíque; Abi| 
lasageÁciaS’dé prestamos de ésta capital 
se devuelvan las prendas empeñq^as c^r
t e « > s  a s t e e »  s s s s f e
de cincuenta millones de pesetas: para J cidad lestal para haqer p ,
leter obras. '
P r o p d s l to  '' .
^BíceSe qué Maura estaba' 'decidido á pro­
mover ünaArisis niifiistéíibl,-0^ contaba 
¿¿b 179 votos entre-mauristas, demAcíátas,
'^ lic^os, 'rpméristas, carlista^,, ipté- 
|tas é bidependientes. r
' E l I ra p n e s to  d e e o g é ^ ra o s  
PHa causado muy buért éfáció él acuerdo 
en CpiiSejQ de ministros relativo 
|jlásúprésiqn déí impuesto de consumos y 
la designación de Can alejas,para pres|dir l i  
i Comisión/que ha de estudiar la cuéstióu.
L El oportuno decreto nombrando la Comi- 
î jiaión dé référenciá será firmad hoy
Sétáé«
ueeie.. , . , ¡ ■
Parece que él aSiBitú dara .mqcno jnej^q 
ÍLo s  © loecloíiéO .^Parece cosa cier­
ta la anulación dé las elecciones de conCe- 
jalés.' ‘r - 'A -
, Dícese que ^é tál medida sera 
el cuár|p distrito., 
liO e a l l e  d o l  C o rra o n .—Apesar del 
acuerdo adoptado por el Ayuutamento 
acerca dé lao aceráé dé la callé del Carmen 
continúan aquellas sin componer, pará vi­
lipendio del municipio y de Málaga entera.
ü o í  t í o s lo d o  ¿ g u é ? .-A u n  nu sé ja  
recibido eU este Gobierno civil la orden del 
traslado del; jefe de policía señor Perez
Aranda. , -;
Decididamente'este señor no acepta el 
nuevo cargo' que se le confiere, siendo se 
gura su dimisión. )
P o o o o id n .—Hasta el primer día há­
bil del mes de Enero no tomarán posesión 
lamueva Junta Directiva y me.sas desecp^o,- 
ues nombradas por la Sociedad Económica
para, J9Q6.; . j i  «*L*_
D epiésitQ  d p  eoi*l»6ii« S 'y ' oool*^
^00.^--Hemo8 {.recibido ^
lar ¿ 1  eslablecLiniento Leí PioídV ,;
.Sr-íDirector de El Po?ui4n. , Muy s^ñpr 
mío; TAnga el gusté db 
desdé’ está fecha be establecido, un, depósito, 
dé carbones y aceites endos bajos de da car 
sa carie dé Méndez Núñez, núm. 3, con
¿  w o  —  
complacido de la buena calidad _de los Cita­
dos artículos y de lo reducido de 1®® P̂ ®‘ 
dos, pon hacer las: compras en gi;an escala 
tratando directamente con los 
de los montes; y en espera do ®®®' - B. B. q. b. s. m,, mo-
aergen, Alfsrnate, Carratraca y Ma-
¿ é ^ b e ríí de vinós  ̂ í̂ ® déMálagái expéndérldálos sigiüentea




1^0 en calle (

















Ifueízas de carabineros: de Estepqna 
cbo una importante aprehensión .dq
_____ J é  contrabando y ías dos caballerías
El de Gaucín se distribuye en la signien-l^ gHevabán. . . . . . .
to’forma; I Láéi^respondifnte junta administrativa
ñJgatocín, 827‘72 ptas.; Atájate, 274‘86i^
Bónádaíid, 4^0‘33; Benálauria, 764'64; Be- 
narrabá, 786,P; Cortes,. 2.439‘62; Gaucín,
2;722‘28;, |imerá̂ ^̂ ;d̂ ^̂  ̂ ■Í0p.‘33.Total,
8,676‘ÍO pesetas.
‘ EVde.Ca#iíilléal .
Almátgeá,^372 pésétas; Ardales, 734;
Gañeté la Real, í| . 815; Cuevas del Becerro,
p í ;  ?S|;
Sfer|íciO de lá plázá péraL^®ñÁñ®‘. 
Paraba: porbón. „
Hospitaby provisiones, Borqón, 
capitán; f '  . ' •
endito
J L á , . .......
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci- 
líioriaDé Maftínei. \  ̂ , ,
Sférvicio á ;l,a lista y cubiertos desdé Pé". 
i& s | ,5 0  en,ádelaB};e.: '; í
íi'y Á diario callos á'la Genovesa á pesetas 
,0̂ 50 ración^ . .  i.
V; Yisitad esta casa, comeréis bien^y .bene. 
Ir^isexquisitos vinfis. ;  oy.
li «La Alegría»,,Casas Queipadas, J 8.̂  ,
l a s  m a d r e s  d e  f a m t r a
íí îQuértts librar á vuesttos niSw d« l*s
m»les ^timientos de la .
■frecuencia le causan sum u^? d a ^LA PENTICINA LÍQUIDA GCWZAL^.
PrecWáel ftáscei peseta SÔ céqraay  |  
Depésito CentralilFamacia de c ^ - 1  e«9* 
núm. 2, esquina •jéS
_____ . , El individuo Florencio Rosich Gonfau,
Sierra dé teguas, 1.002. CampdÍQj8, :t.404;J¿gLey^^ ¿ la incidencia de la^^omi-
!reba l;b70.r-T.otqí, 8.139 pesetás^ '.  I sión liquidadora del primer batallón delre- 
i Pbitaoogoi» n«rox»Jp«.T!-Lo8 yéci^JgiQjientoinfantería dé Borbófi, un certifica- 
nos de totslátt Francisco López Yertedoy y | rq i^ te n c ia  y copia da la licei^a ó
Ebriqúé Lépera Yertedor han? sido denunf f^gg  ̂ Rgi,enga en su poder, para unirlop al 
ciados af juzgkdó‘ muñicitial ' de Olíaé por I Expediente de sus alcances.^ 
ttábérídsAbcóntritór^^ - -   ̂ ,
gS^díf h » a ¿|¥8 én la finca den9minada |  gg j^a dispuesto que el expedente, del
Elflscáipedía paíaCada tmo de los de-! 
fín enantes'tres años dé, prisió.n correccío-,
'liál.- ’ ■'■‘ILeñipveaEn la sala priméra cdmparqqíAJuan Mw-,
tín Diez, responsable' de. up delito de le-, 
siones.'
El fiscal solicitó p a»  el reo dos meses y 
un día de arresto f  la uefej^a 1 S6 péáetas, 
de inulta. Citaolone» . _
El juez de Arebidona cita á Antonio Po­
rras Sedeño. ^  . rn
^ E l d e  Goín á Diego Rmz torreq. (a) 
Choroba.




Hurtb;--ProcesadOj Manuel Pon- 




' Merced.-^%rto. —Procesado, Manuer 
SáñCbez Merino. ^
Idem.—Corrupción de piloyes,—Proce­
sados , Francisca Bayo Fer:^de;z,
lis is  grtionoOrtfiidaA'
PrOcésado, Má-
B o l e t í n  O f i e t « l
D d d te lt :
.Présiípúestó carcelario de Gaucín, Gañe- 
te la Real y Ronda. '
-Segunda convocatoria de la Junta de 
Asociados. .
^Edictos de las alpaldías dfi Fuepgü’'Ola, 
Gúarb,! Alameda, Cuevas dé San Mare os y 
Algatocín.^
: '^Edictos y raqiuÍBitorias de diversos j uz-
j¡j^
é i v i l
mOADO DA LA lUBOIDB
Tórrés Silva,
SALIDÁS FIJAS del ptiERTO de MALAGÁ' Í|
Boea ,̂ , ,
P o v  ■ o ip P éH o ; T? Bu Albaunn el 
Grande han sido detenidos, y consignados: 
e n ’éí arresto múáicipál, Cosme Moreno 
Bravo (a) Cosme y Pedro García Guerrero 
(a) OMcq, sobréíóé cuales recáéb .fund^ás 
sospeciíás de <jüe seáii los autotés del hW" 
to de;una yegua propiedad del vecino dé
mozo Manuel Patricio Olivares'^dreu, sea] 
archivado.
^ A G d i o l i D i a
D e  r o l l o  f t  h B D t q  ,
En 1® sala segundé sé ha constituido boy
d e ^ a n T Josébá detenido, ingresándolos en I Fráñeíseo Raudo 
S | r d e .  ai,tk t»  d , sanio
Los procesadés, en las manifestaciones 
. quéhicieron en el acto del juicio echaron 
U ^ m a e l | Í a $ n « M i o b o ^ l o a  aemoviente. rt su.
j  W iiwl-
i |  j denteS; cómicos. , .
1 755*431 Se presenta uno de los testigos muy re? 
*i <í*í‘5níl cortaditó y atildado. , ^
672*211 Al preguntarle el'presidente que
ejercía responde con voz atiplada, de
2.561*141 ̂  ̂ J J ; ¿ g g  ggj4 usted eclesiásti(5(L ^̂ ^̂  ̂
i' —.Éso es. (Risas generales.)




día 12; V • -■■:
in g reso s
íbüstéfiMa anterior . . ;
" >s.' V, • • '
;Máted̂ rf!L̂ ' ! '  ?!̂ ' ,?,., , • • ■
me ofrezco de Y. atto
G r o i n i o  4 e  T a f e j a j e r o s  .  .  D W e m t a e  i m
Hecho el reparto de cuotas para ri prqxi-l. ^  «Wbolio
mo año, el Síndico de este gremi¡ncita a:jui-| E l  H e r id o  d o  «nqoi&g
i cío de agravios«para el día ISidel actual en 
I  él Café Inglés (Salón) á las 7 de la noche,es- 
 ̂tapdo la lista en calle San Juaq Dúp. 76. 
ir: D o fa n o l6 | i  —En Antéquera. ha frile- 
ji pido el profesor don, Gailíermo Sánebéz, hi* 
r  jo de nuestro'querido amiga el profesor de 
esta Escuela Normal don Antonio Sánchez, 
bálbi.
_____  Estáiiárdé
c o S tín u ^  eñ el misiÉq e s t ^  ̂  
dad Diego Capáwós Molina, (a) 
gente, herido anoche e^ í f  P®®̂ ®̂ 
como decimos en la edición de la mafia^.
:  k u o v o  o o m m iio ílo .-B ti breve a j^  
recerá en Málaga un peri|idieo,semaqal intV 
titulado Lo Í2cOísfa;[ ,, .
s a ld rá  e l 27 d e  D ic ie m b r e  p a r a  H e l i l l a , N e ­
m o u r s , O r á n , O e tté  y  M a r s e lla , c o n  fr a s b o r - 
d o p a r a  T u n e s t P a le r m o , O o n 8| j | ^ j ^ p | a ,¡ {
Odeissa, A le ja n d r ia  y  p a r a  to d o a  f O i  j)a e i 
dé>ñ ĵ|;e]ia.
francés.
. . A N D E S
s a ld rá  e l 3 d e  E n e r o  p a r a  R i o  J a n e ir o , Ban^rj 
toSj M o n te v id e o  y  B u e n o s  A ir e s . 4
„ „  - „  s ifd o n s ig -
'e d rb  G ó m e z  O h a i Z , M A L  A Q A ¿ -
Para cari 
natarioD.
T otal. . . . • •
? pagos
A cüéntá delniáterialdeíaEs- 
cueía :de Bellás Artes. . .
Gastos de íá perrera  ̂ ;
Subvención á , la ^Academia qe 
declamaéión, (A|pstq, Sep­
tiembre y Octubre). . •
Dolores Salas (pensionista (Oc­
tubre y Noviembre). •
Funerales de Torrijos. . • ;•
Coches. . . ? • • ? • • ’í*
Soenríos á dopcilio , . •




Jb|é; Jiiñlnez; Sétb̂  ̂ José Millátt Awjgdb* 
CQUcépción lipléndéz Rqdrígüéé Y LUls 
■̂ Tipál̂ óVsériifí̂  ̂ ! .'1,, ' ' g
Defunciones.-~Ñinguná. 
á3tamoñri)BÍVl-pbgunq.;
.. moADQ DK 8A»*g poMwaq 
Ñácimiéntós) —Miguel J i i tó i^  
y Antonio Pérez Gómez.
n afnnRionea.—A.ntonio Bebítez VérgPá.*,, 
Matrimonio8.fr—Juan Huetés Medíwq^, 




N o t a »
' Wduia MNriúúQOB AnH 
YápOr «Cabañal», de Almería.
Idem «A út^d  Lópezá, dé Barcelona, 
ídéin «Émü», de Gibraltar.
Vapor «Cabañal», para Algedras. v 
Idem «Arti», paraRarcélona.
Idem «Aurora», para Sevilla.
Idem «AutonialtópeB»»*^*?»* Habana y
HnP«§ria|:lrésc9,
áñeio^'da/''--»^ '-- ,
B1 mercado eStá en oalma.









T.ft lleca el turno á Manuel Guzmán Gue-i son lan enwwo, h— »ráh'klivld
MO (afowo Mwoí». y preguitá el áqói to:!?-
larcíá Vázquez; , , <*—¿Ha sido usted procesado alguna yez|
_SI señor, por la soídocsco.:
—íEso qué quiere decir? ¿
-e-NOí» cosas déí sóídáo, estando en el 
Servicio ine escapé con efeopo y foo;
' —í Y cuánta péUa le impusieron?
—Diez años, cóino me diserto. . ;
Tanto estos testigos como los restantes y
íue depusieron no ««rtarpn ninguna I m  I , .  > - Ü J L  ^  ,
eíesclarécimienio del h e c h o ^  |  j o a E  M A R^üESB O-lULISB r  ,
Son tan eficaces, que aun, en los casoa mM 
™ Sde^iSguen ¿ r  io P ^ o  nn gran MMn 
V evitan al enfermo losítrasfornps á qü^d^lu-
se logra una «enradón radical»; ¡
P w c Id :
Parmadá-y Dtegüería do í’̂ ANQOEL® •
, ..p̂ íoúBsbré*. M)9Jf.49̂  ..
—Por que no estoy en el caso de e a ^ r
'ín e r  ga»^a^?®®3l®
aborios.^
extraña mis■ ■
■Enriamos á la familia nuestro más senti- rado de la'pulmonía qué ha sufrido^ núes
do pééame. - ' Itroapreriable amigo y cqrreUgiontóq
f C oriO rim os.—En la planta ba^a dej pyipevLópez Na.yas, dependiente de la casa 
este Ayuntamiento ha sido fijado alpúbli-jde joaSres. Robles y Alterachs-
- -. - ^ 'jis  1a aii'Kftofr —•co el pliego de condiciones para la subasta 
de consuínos de lá Coruña, qué bajo el ti­
po de 1.000.415 pesetas, b» de celebrar­
se el día 15 deí corriente. . ^
O lto o ló n . r"í^bs 3®6c®? wiriai^^ñ
pÍMelilía citan á los desertéíós Anto^q 
i  dérón González) y í'ranciscb Múesa Barajo- 
|na , ambos naturales de Vélez-*Málaga.
" B x p o g té l6 í t . - ^ á  Cámara Apícola 
bia elevado ALministerib d®í ®f
E a  (M m a to ld g lb á .—El rie™®® 
las ocho de la noche, célébrara junta gene­
ral ordinaria la Propagandista deí- clima;
para dan lectura.á la memorib.ynuámgte- 
mentária, aprobación, de cueníás y ereecipí
de nuevarjunta de gobierno. . .
Igos oá&oyoB.-Djjimqe en la edición 
de esta mañana queJoe,cáite^9®. conside­
rando ruinoiq el 'piepm.,señ|lá|9 á caña
lo .
D é  I n s t r u c c i ó n .
Se haíla vacante la escuela P̂ l̂¿®® 
rior de vuiñOé de Antequera* dotada cqn
i,9QG peset*̂ ® áheaieb,maestro ipropietttio^qtie
dón Guillermo ” ^
lito de robo.mo^có 
sentido de qüe eran
El presidente dé:';li¿\' éalâ  ̂ d
1 VinXde las m ejo ré^ i^^^^
Í a e |  p Í M v a S o l w ^ ^
i e n e R u t í^
?mo se decidieran por éste» |  ‘
* p roóo» ta . .1
En ía 'callé;, , '' ' '
, _¿’Oye, Ántonio; ¿por qué no te Suseribés 
'tí periódico
António^éspúés dé vensarlo;,
—porque no tengo... para manleneriOsg
z a r z K h é P a B Í e ^  ,
p ^ i ó h  p a r á  h Ó y ? ^ « L á B  d o s  p r in c e s a s ^ , 
. E n t r a d a  d e  t e r i m a , 75 o éi^tim q s^|d em  
p a r a ís o , 50 i 'd é m .^  . w .’ . ? •
TEATR.Qf!!PI^C(^FAL.!—tíompaftia ed.f) 
miée^io^deÉririqu^
A las 8 li4;^«TorriiOs*.
Alas 9 t;4.-r*Eltr$bol». ^ , , ? ,5,^
A  las 11 lí4.-«L a ̂ 0na moza». .





?' los derechos sobre trigos y harmas. , , I jaejora de precios
9gts|^§cidPS Ixina rázojqada exposicL
D e  H» «wo nonibrado co-l PV,» SW P« Xto
*tóttnicii»al'dé
mandantpvde, N^rinq dé Málaga e| capitán 
de navio don EmÜib Barreré.
E n  .M A log».—Sé e n ^ q ^ á  m  
ga don José Gamez Cáliz, jue,
Pliego (Córdoba) .* v
M a tr im o n ia ’ Los aprecia-
bles, jóvenes dél pintoresco y alegre barrio, 
déla trin idad, Virtudes Cruceé; Garpiary, 
JoaéFerrer Gómez, contrajeron matrimonio
el d ia ll civümeqt».::: a;,:.Eüacto celebrase con una animada fles-f
U  en’erdomicilio de la bella contrayente.
Deseamos a l  matrimonio todo, genero de|
' dichas en su estado, al parvque-íe enyia-
mos nuestra felicitación por el acto que han 
fUevadoá cabo.
í m i x t a .—El sábado próíEimO cele­
brará sesión la Comisión mixta» dé recluta- 
miento^^^^
,ximo se reunirá la directiva del Circulo 
Mercantil, para despachar asuntos 
rioB y admitir en clase de socios concurren^ 
tes á los señores don Antonio Barranco 
Borcb y doq José Cabas Quiles.: ^
P o n « ;d p .-E l recluao en esta cárcel
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pátala  ca-
HastnSfOfigradosv;
* ’ 5‘Ofi'á 5'08
5*09 á'. 6*02 
1 ' 6*03 á 6*05 
6!06á6‘08 
6*09 áí 7*02;
7*03 A 7,105 
'7‘08;'á"7'08 ‘
Nota.—Se entiende que dtehps jrecios 
so n  paraLlás cañas; no, heladas .oí títéradas 
por enfermedad. ,
Así mismo talés^jpréciqp son 
ña puestaén la fábrica.,
Gomo se Vé el írtósf qúiere‘págar este pro­
ducto á menos de cuarenta yentimos la to-
*^^]^interiéékdóí hab nombrado nnaw- 
misión compuétía de los señores dra  yi- 
cente DontííP s l b a ,  dón Francisco Durqn 
V don Germán Féláez, en representación de 
los labradores de la Vesfa; 7 don ^®®®| 
AvibálS;dón Antonio Gutiérrez y dou Rafael 
Miíí^í^R^asUlTarerbAsid”̂ ^̂ ^̂  alJGonzález.Salazaj, por los de TOTremoliuos,
iiAnfti de Granada, donde extinguirá la pe-ljos cuales quedan encargados de gestionar 
n rd e tre fX s ts e is m e s e s  y '2t  días dejbuanto,crean conducente a conseguir sus 
presidio q®® P®̂f robo le fué impuesta.
E te e n o lo g . — Se ha .
meses de licencia para Málaga y Sautader 
al alférez de navio don QpíricOr Hntierez y 
Gutiérrez;' hijo político del vici^pnirante
don Manuel de la Cámara. ^  rnm««dftn-_ge ha presentado qn, esta Gpmanaan,
'  «i. con Itóneia temporal el manseio Fram
' ‘ c a « 7 o .- ¿ o íá e a a .a e  eocorh, 
calle del Cerrejo ®iao O M ^  w S sTi menez de una herida entre los aeaos
p^gM é ludice de la mano derecha, oeamo-
nada al dar una caída. ^  ha dadoO b ro y o » lo o lo n a d o « ;“ Se na ^ d o
conocimiento al gobierno civil 
dentes del trabajo sufridos por los obreros 
I S n 5 o »  Mpor V Ul.tellee,Fr.tó^^ 
zález Portero, Antonio Muñoz Poz<n José
mo u n  ustí funesto pa 
impolítica sem ejante 
de un  modo terrible a
ión^rié nionseñdr y e lu «  ►.— ■ ''t .Iv.í  ¿u on ins dé-
■í-.. d '■* ' _: Jf.1
k  ainbSñ éspoñoá. jYS'é^^
m ás sObéránOs dé 
V. Mi está  dotado de
deseos.
p r ú T M C i a
rieiénte genio y friérza dé
r¿  i d  bab er p f ^ í s t p » o s ; 0b ^ é u lo s .
pa-
m  S S r S ’p a tó ^ ^ ^ c o n  l e ^ i t u d y c ó n ^ ^  
d i ^ o  resnS o  liOÜMs obséirfaba^l^ actitud  de Luis XIV, 
^  i™ ? X 'a ü á S « l im ie n to  u n a  préBá' ÍOT largoesperaba sti asei 
empo 
- S í ,
t i e m g o c o d M S f e ^
y . - u-í L‘_ÍLf Â̂ aniiVñ<b'P£IT lásAU-In h« lirOTiSo. v A  íenélsneieS idad d e ’eiWBierar, 
m atiad  Oto me l i l i  quitotio M  horas %  m a w f®guanas que nio .jp, h ¡n jieñ in jien té  de mi voluntad, la  
«.“rt'orin. rifiiprO ser aAte todo bom bre boUrado y
atreverá á  d ispuí|rm elq.
^ e h «  S g ^ o T í o e é  G«ela M.ldonado 
y Manuel Moreno Naranjo»
J u n to s  D lro e tlv » ';—El Círculo In 
dustrial de Antequera ha nombrado la si-
^'^Prísidente: señér-Marquéé aé Zela.
Vice-préBidéntó l:.®: don Antonio SánchezftTl t ft m
Id. 2.®; den Manuel Cabrera Castillo. 
Vocales; don José Sánchez Muñoz, don 
Antonio Sánchez,Rabaneda," don Juan de 
Rolas Ruiz, don-Antonio Arjcma Narbona, 
don Gonzalo Cerro y Cerro  ̂y don Francis­
co Montero Pizarro. .
Tesorero: don Rafael Trigueros Maído-
nado, . , „ „
Bibliotecario; don Enrique Agttúar Mu­
ñoz. ■' ’’ ' ■
T e .é o d e r tm M a h e r& ^  ¿g jijse fio ra  m p
wttonrin mifiS d i ’ ségüro UO igúora que la- pubbcacidn de 
S te tn ia c e  h ¿ |m t ó d a a 6  a l réy qué veinte batallas per-
rendo sin advertirlo én  el
la?o,—q u en a  la  iuaiHi«to«», ai m ihto^e^saU rdocum ento, llevar su abnegación basta el punto  d^^^ 
de Versalles y de encerrarse en  u n  claustro.^ Gomo yo, na
bria deseado^ m antener secreto nuést^^ enlace,para bien
fció de júbilo.
nodíais retroceder. Yd mismo ap laudía vuestra  conducta 
? o S a i i a l m a ;  ppro e s e l c a s q ,^ ñ o r ,  q u e s i el arzo-
de vuestro  m átnm oni^^ yo  sé
dónde debo, q n cp p íram  ' . , ,■'-'^iV osU iA íüvcfls.- ■ u" ' '  V - ■,
..-Señor, la Peoridenpia no  desprecia íoá pYque^^^
! 1 3 í
T tS :
quesa, uri Sébreto qué no  sé le  h ab ía




der ide su  rey.,y el de s
didas.
—P o r esto,—i-replicó el rí
lá?p, quería  la  marqiwsa
dél E stado y de la  paz de; mi far 
E l rostro  de Lduvois resplapc
au íés á  S s M ^  e i  a d e lia te  l la m e é  eu
M a  aüTeñora.'N ada M perdido aun, y, á  Dios gra- 
S  X ^ r f ^ í ^ r o  alguno e A o n o r  de los augustos es-
®*’̂ iQ U é q u e t í is  dee irí-ip regun tó  e lre y  adm irado d é la
m udanza de sü  ministro. l - .« « d
—§eñor, la  falta cometida ppr el arzobispo, será  repa­
rad a  poií in í.L á 'pérd ida  4 e  aquel docum ento os obügana 
á n u b ü c a r vuestro enlace pon riesgo de u n a  p e r r a  eu ­
ropea y de excitar el. descontento de tp d a  ja  F rancia, 
vuPstfo bónor, vuestra conciencia os lo  prescrib ían , y no
db de sí toda  vacilación, abre sü  cárter
el docum entq ta n  mflagrosainente^enqol
Señor, b é lq  aquí? , « . ■ ,  . < i,-
V>al decir ésto, Lonvois, rad ian te  de conteiÁo, hincó ta
rnri lU T te n d ló  á ^
la c e a d a q u e ^ ^ ^  leo trec ía  cog
-^ L u tó  XIV desdbbló el p a p e l con sus dedos t e n ^ l p ^ s ^  
lo  levó y áií pesar de su  p rofunda reserva, no  p u d u  . ^ t e »  
n er u n  m u r S X  de s a ¿ fa c tíó n . E l « r p  re y .v o M a i;^ ^ r  
Ubre* e l' hom bre honrado  podía- escu rn ise  p o r  ̂  rPüPil^a 
au e  acababa de abrirle  el hoiübré de talento. ; w  . ^
^  Louvois le m iraba en  silen c io ^ . U n  bien  le c o i í o ^  
aü e  n í ^ e  tom ó feF^tmbajo de au x d ia rieco n  u n a p a la b ra
s i ^ r a ;  su  o rp U p  debía hacerlo
daba rea lm en tl V é lí^d a .' •
^ S ÍR  ém bár^óí'^bbjétó  el té y ,-4 ié  dudo m i p ^ a b ra  ft 
la marquesa.!» ,
• I /
>■ '1 .  ̂M } C Íí‘
, :v -;. . ' i ‘
‘ , ' ^ '■ % '  ‘ X  : ' ■ ' • *
' ' '4î̂ x̂ ’ ••*' ■, ’-i > r'v.'- ui,.'/ \
M, i. iW ‘‘ít
E C 0 K O j f l [ I C O S * ^ E n  la s  á b s  edii(iiones, m a ñ a n a  y  tá td e :  Oí 
nQ8 cuatro^ P o s i t iv o s  reS n l^ d n B  e n  Ips a n u n c io s  d e  c o m p r a s  y  v e n ta s , a lm o n e d a s , htióí
m
p o r  iiM ie r c ió t  C a d a  J ín ea  m á«
ISO oéntimos se 
I I  onademan tomos de 
f i l a  Novela nastrada» 
Be reoiben en ésta 
Adniiidstraoión.
A LOS comerciantes é indn^triales. Para impresos Zambra*’ ITAimaovkrf̂ M- l¡*ci>
DOS BIOIOLBTAS en buen estado se ven­den muy biuratas. Informarán en esta 
Administración.
na Hermanosi Bs^ 
peciali^ad f otograbadqsfc
f  «XlíNilAlS de bufe-
A i S í * » c i s í
T^tas,.—Imprenta «Pin
de Siglo» '̂,jSspóoéríaB, Sí
C ASA con local bastan­te,— Se, avi^iendá. la de calle de Jabone­ros níknerb2S{ba‘- 
rrip;de laTiinidád)
M
í t e S i^ R I A  de ñ o - 
foreai|fi§lpge/ Plaza 
'^ÓifiSijS, 14. Oar% 
héífde'l/^a, Térijie-
 ̂ I MODELO.'—Graná" 
da, 67.—Surtido com- 
letó de so b re ro s , 
"gorras y b # ia s , oasí 
á precio de fábrica.
I cábal. de lujó.
EÑ casa particular se ceden 2 habitaciones á la oaHe con ó sin asistencia;precio mó­
dico. Beatas, Sy 10 pral.
Fabrica  de hormas. Ventas ál^por mayor ymenor. Se hacen á la medida.-r;jSe Tende 
leña.-'-Pozos Dulces 31
M
I br id a  aguardien­
tes de J.Ohacón Ga-; 
la. de Oazálla.—Re-f 
presentante Málaga 
Ambrosio, D. Iñigo
Gntiérres I deláVii  
I I .  Zinoo£ 
jFPabadoí 
pias, Oromotii
d e s ,  n p a r iz á s , jálguaferes, p é r d id á s i^  h a lla z g o s  ̂ e tc .y  é
p e r  ¿ B i t s .  8 ft i> q “ ' ■
oficinas informarán.






Máquina de l ger, de piel enmuy bU' En esta! 
tracióninfoi
tín







PISO ___Se alquila un piso en
calle dé Josefa Dgar- 
te Barrientos, nüm. 20,
PAPE¿ para envolver. Sé vende á tres pe­setas la arroba en . * la Administración 
de Ef.'Popular. ■
c 2 B
A encM dem e el tomo 
la Novela, nústrada.
En esta Aflri#Íitraoión..'-lA — - .V a.
I refinado
....... -  -  ̂ marca.
Gallo y Diamantináí 
7» Herrería del Rey,.7 
(Puerta del litar).
f l E  D E S E A
IMITACIONE$Íür; PEDID
yfoomprar^niiiíi caja de 
caudales, i- tin f  o rma- 
rán. Pozos,Dulces, 44.
e: -






Sventlñai“  i S i W ár"..............bps, Mioile Viejo*
¡E alquilan álgu».., bitaoiones nspaedí^^, en sitio muy cónitÑ®
, vende Berlina 01a- 
iis, buen ©litado, en- 
fglÉmohada ó sin engan 
char.Acera Guádafúie 
!ffluai41, ^cOphera. infor.*
I-E venden dOs medias 
botas i de vinoj csbida
íi^LÉR de 
W'i de Juan‘AlÍ0< 
calle Gamas.









IOENTIMt cuadernai le La Nqví tráda. 
t̂a„AdiAiMí'strl
< c M a ( A a i
^e/ilen Márfll.' 
ujano, residente im a
al tpner conocimienfeí
t|(?áde Laguna
brouquiales, in te s Ü M j^
En lina de mis oueriMao. Jiiiaci. :cans^m ^of.ci «!oroanémica,d consecnendá de'im . jl
d  tierra) además del cambio d ^ lim á ? | r
' ^  esta restablecida en'alto gri
■ f  compañeros la emplean en si
lísonjéro^pré& il^ de Scott y^ tra s  sim ilar¿sr '
bep^plp' fíle  se Ubsea, es dé'absélntá ninnr alcniM 4'aA<iM«'kA .. -t ... .. . i-
jento ILAEMULSI 
men'áo resultad^,
I  í  ..;ápbi:é todo-fea,™ 
■ñ -pulmonar. y gM
itUepattica (por'c. 
^ p ú s o lo  i
nos con éxito muyi
P e p é s i t o  U e n t r a l !  l a b o r a t o r i o  a u i m í c o  P a r m a c é d t l c o  d é
D í . A Q l T K B B
Fábrica de PrbductOs^üíhiices. «^^eciaiidád ]p'écala'$ Ali- 
mentieías. PoIvqb de Levadura, eic,»p-1 é̂di  ̂ préciós f  muestras 
á'su Representante general para toda España D. JÚliIÓ TfilES. í 
CnUe »b n  Tomáa HñnnUli)
, A .  Y O S a ^ B e n r .
S A l l S l í ^ K l l T  ( A l e m a n i a )
Fábrica la más importante en Hornillas y  Rocinas económí^s 
para GÁá-CARBÓNy LEÑA. Especialidádes Un COCINAS Í1ÍX-' 
TAHpará GAS y CARBON sin exposición alcona.
Para informes y piecios dirigirse á su representante general 
para España D¿ JULIQ THIES.-Málaga. •
B i c i c l e t a s  y  M o t o c i c l e t a ®
de las renomÍ)|;adaé marcas «W A N D SR aa»» «B R B N N A - 
BOR» y «al^M M ONIA».—Pedir preci<é y catálogoé á su
representante pata Andalnciai),. JULIO THl|]S.—Málaga;.
L A  H Á B - L O C K
Máquina americana de escribir, con escriBora visiiÍÍ -idéade la 
primera haéta la última letra. ̂ Ifodeio 1905̂ —Fxaneoé tÜOO.-r- 
Bordo Málaga.—Dirigirse al representante éñ ésta D; JULIO  ̂
THIES.—Málaga.
L a  M Ü T Ü E L L E  d é
ET 0E6 COLpNIES V
C om p añ ia  d e  S e g u r ó a  M ütUM  lBOlii^ la  V ld e |
la más importante mi, su género.Tr-Actuando bajo, la vigilanéia 
directa del Estado francés.—Pídase. Catálogos y jprospéétos al 
Director por las provincias de Málfiga y Almeja D'. JULIQ'TfllES 
Málpga. —Sé áftmlteñ SUbagentes con buenas refejrénolafl; ,
A r t í c u l o s  c ó n v e n i e u t e s
W Í M p  P ( S ü ^ e Ñ b r ^  4 ^̂  M a y m ) .~ ^ O o m p a ñ ía ;  2 2 .
Oastitla,FrancisépXíiii;.........
íX;4l;,í 4‘
, JL tg jr m jL n o  a e  * o a u ^ ® ^ ® M W ^ I o s é n
dorniomo en botes precitados y garantí- t ^
r  _ A:. -i.,,;.'. ©iOSO
fas con vistas áJiióí
rtperio'r.TdV’e íto lta í'iÍT O Í" ^ ^ -" " ” ^--’̂ -''-̂ ^̂  IqspMlos la ribera do Gní?
Hacieuda “El Eompedizó,,
«oaadeianíoM fiffierf^^^^
Búperiores de esta finca* hacen que Ib leché 4ue se produce séa dé prtíu^rá UtiiidáA al mismn 
tiempo que su coste es menor y la pone al pléánWdé^íodas bm familia?. ™  “ ifmo
itro 30 céntimos. 4 ' ■un litro 50 oéntimos, lí2 l 8 o <
la, loohe de vaca »V «¿#™ <|i^ eq4^or ajto^ eafermof
So debe aceptarse el bote qiíe no teifba en el preeointo él nomt>ra déí oroDiota^o .t ' nmPóqA
los utóntea. ,
sú ajuste á D‘í: 
Dnqne de Rivafl
A  |ó «  pFóplétiip]
,, ' £ ¡ i S ' ! T E i i M S ' ' - í 0 E T A i a c í í s . .»
¿áíX.:;.-- .0 . ' í-vj,.., 3DIE- V . '■
V B D H T A ü T  y  f l A B É t A
,  ,1 . . - T - . — ? ^ - A . C 3 - 0 ^ A .  V  '
nn cerner harioasíttJédras de molí-
V»ln df á ir^o s  de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate,
tríllo<! útiles de agíkulturai prensas de uva, de pala, de heno,
báscaías y cuantos litiles se emplean.en latn^q^^. y^en la agd-
O A T Á iL O G K lé X  '
■ ^ 7 -X E ^ á k l
Alcohol indastrial económico para laútpbéUaa, bamicea, ele. 
cremas y betunes pará el calzado, coloides inofensivos pálta los 
artístas del teatro, ágil©© de colonias, agua dé la florida legítima, 
tónicos, tintaras y renovadores para el caljell,o.
Droguería de Laiva', M arqué ,d©.^©*P^iég©> uúm. 43 (antes 
j Go®©P©̂ ©)-'“ ^ ^ ^ d A ,  , ' '
depmra îvéé... , .; .i-;




3 1 ,  d B s p e e ^ M a s ,
- Poderoso tónico-reconstituyente, 
Estimula el apetitô repata los desgas-, 
tos; resteura las fuerzas; facilita ej 
desarróilo y repone las pérdidas de 
principios minérales dél organismo.
OC -VENTA EN U8 FAREACIAé
di poir maydh Laboratorio Qufmico.
3 1
E x t e n s o  s u r t i d o  e n  l o n g a n i z a s ,  c h o r í z ó f e ,  j p d í -  1  
c i l U a s ,  s a l p W c h ó n ,  % c i n , ó S j m a r i t e c á s  I
e n  p e l l a ,  l o n Í Q  d e  e é r d o  ^  t o d o  l o  c o n c e r n i ó n t e  ^  
a l  r a m b . d e  c U a c i h a  d  p r e p i o s  é ü m a m e p t e  e c o n ó ­
m i c o s . -  ■ --  ■
expen
Se garantíza la calidad y peso de los artfonldi W  ;ie de esta casa.
E L  G G N D E  D E  L A V B R N í B j
—|Ab, señorl devolved ese papel¿l^ sedorA dé íiíáiiiíe- 
non, y os absolverá de vuestra promesa*
Él rey se ruborizó ligeramente; cbnoé&sé güe Cmídl̂ ^̂  ba con su cgnciegcia.  ̂ i v*?í
—Tomad; Ép^vóis, —dijo Luié ̂ íy  des^^ de ün mo-
men^ de silencio;—-lievad vos m f^b ese báp^ ála  mar- 
q^sa, ..; \ ,, , .
. liouvm s nb estiba préparátó pjaî  ése gdlpe; per» tan­
to y tap bien sabía ô d̂ ^̂  que el piácér de bumillará su 
énjeiniga le impidió lázo eá qué lé pi^ci-
pímba elréy para librársé á si mísmbl 
¿ó bs lo agradecerá,—  ̂ L i^  Xiy;—id á
ÉaintrCyr mañania jpoi* la mañana,‘ y encontraréis á la 
iiiá^esá.;ilpgádlé almiérnp t¡éMp6^üe‘lé  prepar^para 
e l y i^ é á ™  I P W  ^ las
-rrdrééd, Séábr* que téúíté iin plápér especM ép flévar 
esas dps buenas nqticias á la séñorá mar̂ ^̂
—Buenas noqbes, Lpuŷ  ̂ voy á acbStkryie. ¿Venís con  ̂
3PMgq ppr la^lpífa? « , :} r r v =
T I N T U R 4 . “ O A N I B A I uI N É m ®
No más CANAS. A los dos minuibN 
devuelve infaliblemente á lop cabelloÁ 
blancos y de la barba, .©I cplOr nnt^rr*'|t 
de la juventud, negro, castaño ó . rabiéi{ 
con una sola aplicación..,El cqlor óbtii’' 
Diño es inalterable gímante seis seibá- 
ñas, á pesar d® lavajéé. fepétidos, y és, 
tM natural que es inipósiblé ápéroi- 
birse que sou teñidos.* Lá mejor de to­
das las conocidas hasta el día, Absplur 
lam ente inofensiva. Fabricante: B. M. 
iGambal (químico),.)^ í̂ ú© Tronebet, 
|FaríB. i  frasco basta para seis meses, 
S» pesetas. Se remite por Correo tíeríia*- 
|cado, anticipando Ptas; 8,60 éñ éfeíiosí 
Uregueiía Viéenté Bérrer V 
| ü . , Prmeesa, 1, Barcelona --Dé ¡ ventad 
SeiModas las Droguerías, P erfumeríafl 
^yb Armadas* ,
T aller de Taialbarterfa
DE
A n t o ñ í o  P é r e z
C aiaa» , 17* -  MALAteJL
Oon toáoslos géneros elabo­
rados en su taller,. Be trabaja 
pronto, y bttends materiales.
f XBe véndénosd&obí^gnf 




„  t ¿ g u 5 5 L
 ̂Para .qpé vienes á vcrü^ 
j i  sabes, que no te quier^p 
lo que qtuero es un ifebnoi
ohiquillft f  o no lo idegoi'
Puerta dél Mar
Hay lanas en rama pára col* 
,qhoneu y saleas sobadas y es­
tibadas para niños.
ÍDaniAb, Í 7
m b a p iw  
tláritííÊ ir 
' -mL
saldrá el 13 del acttíd̂ ]( 
lilla* Nemours*' Orán, 'i „ 
Marsella, • cdi''' trasbordé 
Túnez,.. Paleríno* Gonsí 
pía, Odéssa, Aléjandrííj 
todos los puertos de Ai .̂—_
, , Para carga y pasage^^^^f. 
á su 'consignatario don PedrM 
Gómez íGbaix* Málaga*
D E P O S I T O  D E  C E M E M T
y  C a l  H i d y á u l i o ^
i
w
ULTIMA CRELáUIOIVDE IlA GASA 
J A I M B  B d t X - l t i ^ e h m a
Exeélente eom pne^ de Cíoao, Azóoab y
CaNSTITÜYB m  PODERÓeÓ
M B C R O  6  y  8  H S A I46S  L IB R A
' ^ G i n ^ s , ' l 7 . .  «  ^
de las más acreditadas fábijiéas inglesas, franci 
Romano superior . , . j . farr '
Pottlánd » . (negro y claro) . * „ . ' '' »
> * extra (blanco) . . . í
HMrfaUc ; ' I * , ,
En sacos de ^  kilos y barrica .̂ Desde un saco préc^i 
; Portland de Bélgica* clase extra, lo mejor outosé ” 
jiavimeutosy aceras. ‘u ; . i* y  ̂ Tj l
J o sé  R uis R ub lo-filaéH ó d él
A domicilio, portes arreglñdos.Ty- ê Véñí
as.
d e  l a  R e a l ' P á j l ^ d e »  d é  B . , í;3 
■ ' o É y B g K t * ! ^  ( í t o i a i . » -  
F r p t t o e d e r 'é t ^ t i^
Latoica gemdtm holandesa. GaranjSi 
ümrgMdiia por éstá»j^pl^dl¿ ití kiséíii) 
.Pidtoae',esm n*»^
,HAVBRNI18 1S9
dsado poc mi conciencia, 
“iftneoér para siempre se-
e^izó^e por ios tembloro-
!Sé ponejr ep duda el des- 
’éy con altivez, haciendo 
• que cometería reveláp- 
Ipe la marqpesa se halla- 
Wer austera y existiana 
^ m o v im ie n to  ’algiipo).
sej)a,
y mañana, ^
is í  kus % líi^  Bohtemps
“lédico o ® a n o ; Ttié; M éspéfaban Cerca de ía |a -
léríá.
Lo^om M ióTkdiáité; éü f^ ééfe ) tócabán^él suelo*
ITihiAiri Ai -nartiaarka an/>a4 o-»cirt h *
iparquesa de Maintenon i 
ppes nuestro eplace debía ̂  
ésí lo exigió ella mísm 
Una imperceptible sonris 
sos labios jdel ministro. x
t algunái
interés de la marquesa,—di jo 
conocer á Louvois lajmprudei 
do su pensamiento;,—Os repite 
ba resuelta á guardar silencio: 
ante todo (Louvois mi hizo esí 
solo deseaba tranquilizar su cd |ci^cia y'vivir en naz con 
}A religión, que CQudepa Jas uprntíes ileátinSs ÉI^maí?f 
momo se verificó, cuápdo ha i S .  ¿fy
la* m^q“ ew  y T  m f PeCeneoíáá
m efo  decidido. ^
estoy temiendo,
' , de
' I  y . ; ^ | ? C a í i £ ^ " X >  ̂<̂í 4
M a i ^ a ,  á l  m e s ,  7 5  p é n t i m o s . — F u e r a ,  i r i é É r e t É f e . '  B  * p e s é ^ ?
,, PAOO ANTIGHÊ ADO \a , * , ........ I ........ . ,1*....... ..... , ííti, ? , 'v'-í'-./t
i  . O p i p i d a c i o r L e e  i j j p i & ^ p .T o l i c a c f é t ó '  í'*
JlCÓrfpMlCATépartííá dian^mé^té¿W|eít^^^  ̂
P ® ||^^6ciseis^á^as dé novéla en ^¿español, ó s ^  más de'jx , .s, o
c - c T j A . | 6 i 3 o a i : f e 2 S i f 3 ? ' . 4 ^  ^
de escogida lectura, imprésa' eh Btíen papel y con tipos nueves ' y claros. 
Se publicarán.obráéMe los meiorAs .a,nt.oriu% «RnafíniAa'v AvffaniArmî «
T t e s  'qim se l i^ a le  ̂  u í^ u f e lt o y  temien
ej res . jit 
es novel
NZ * vCS% ' A\AJWwAA JL̂LAJJA-̂ zOtA
. ^l fk^ é  
I  dandp comienzq'pon Hs ínter
s i  > W oiNAt.ííi ' I ■'líH;' ' '■■'
' " S i é p l f i l á k  ....
••i'. . • '\C' •: .'■■''niíf̂SvrV
y extranj
) ' jjñi
’ *í jí 1 -  vcHur ei gamnete ae los ̂  espe- 
i-®’ - réy, tropezó étífefoéBüridad conmna
bgUra inmóvili; clávádá en medió, (fé la éstáncía como una 
* y ®®l̂ tua. Louvois, que era supersticioso
' ̂ 1 0  mgunos pasos atrás, mientras gáé M) aparición se 1p- 
x̂ yarntó el velo y  mostrdel sem blapteW Sw a/m im ¿^ ar 
^ t é  dé la marquesa de ^
LtitiBPé did'' un grito de espanto^.: y da-, rnarquésa con 
^ ^ ^ r m e , oon vo¿> leiita y unai Lórrible ^mrisk^ie
W--â,íí'í̂ !
r á,* ’
■ ';í̂ oy]^A inglesa íis< 
M i s s  M . M .
panifeBW oe s ^  c ^
h“ f  "“"I
—¿Halléis oidó?...—balbuceó elvéSbístro ' ^
ipa, cuyqtitulq y derecb^ ya sabéis 
*?cbnópr^undament( exhaló un suspiro con eí'ciial hukri 
su rostro, marchitado por el dolor ' 
serena; sus ojóli ̂ o deiíamabatí vá W nm as v no c
delante de ^u rey, y 
n todos sus pesares; 
,ecpbró s u , qxpresiim 
‘rrimas, y no contraía
—Señora,., estábais  aquí... en  verdad... 'x üi
Y los dientes del marqués chocaban entre sí, y sus ca-
—beñor.—p.nntAHt/: j .
-------- —  'á d d o n x ...;^
A estas segijíj^ánlas deí gran escritop^ncés Alejand^(¿
“fLNIIIEÍ.|lll|nEi!in,,flllllIISí '
: Los primeros pliegos de .bebo pá^pb cada uijo d ó l 
noveías se rep^ftirán el díR 2 del p  ̂
?Pí?Ĥ®’%̂ V̂ <̂ RIpcíón*,—ÉPf a 
ñas deRL P(>PULAR, Mártires,
Nota.—Impjféso ya el primer pliegél 
lapieaife como maestra, á quienes lo“
x‘>;‘ b o l b T í n
S eñor,—contestó  Loüvoís.-iii^éii^áiié V itf haRA ni.
ra como Sjompre S sen tim i^ is noHes^^^ vA  ó 
char,- com oloharíádlós S b é r d é d  llb 
un amor decatentado.





Iñv̂ r ULJLfN.F̂' V(V, ^
,aó Enero dé l^ H  
fel editoi:,TprrijOj 
1$, Málaga." ,
fts dos novelas MdlOf iten. i. t -
ISüBl^igRIPC
Mií»'
 ̂' "i ‘ I í\f -óJfí'f
4omióilia4^j
nóm 
o el d(|i
r
ék
